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1. Analizs dalis 
 
1.1. Tyrimo sritis, objektas, problema, darbo aktualumas 
 
Apskaitos funkcij kompiuterizavimas buvo viena iš pirmj informacini sistem 
pritaikymo srii. Šiuo metu reikalavimai apskaitos sistemoms ženkliai išaugo. Dauguma moni, 
nepriklausomai nuo j dydžio, pageidauja sistemos kuri vykdyt ne tik apskaitos funkcij, bet ir 
bt patogus analizs rankis, turt patog vartotojo interfeis ir vartotoj valdym, bt 
suderinama su kita programine ranga. 
Tyrimo sritis: Navision funkcionalumo tyrimas ir pritaikymas konkreios mons apskaitos 
kompiuterizavime. Navision galimybi, palyginimas su kitomis sistemomis. Navision – tai 
populiariausia užsienietiška apskaitos sistema tarp vidutini moni, ši sistem šiandien naudoja ne 
tik smulkios ir vidutins mons, bet ir stambiosios: AB „Sanitas“, AB „AviaBaltika“, AB 
„Viinai“, AB „Audimas“, AB „Klaipdos nafta“, AB „Gubernija“, AB „Rokiškio sris“, AB 
„Pieno Žvaigžds“, UAB „Falck Security“, UAB „Eurofarmacijos vaistins”, UAB „Katra“, UAB 
„Kauno dujos“, AB „Panevžio keliai“ ir daugelis kit moni. Navision Bussiness Solutions 
sistema pasižyminti plaiu funkcini galimybi diapazonu ir lankstumu, pritaikant j prie 
konkreios mons reikalavim. 
Tyrimo sritis: Navision funkcionalumo tyrimas ir pritaikymas konkreios mons apskaitos 
kompiuterizavime. Navision galimybi, palyginimas su kitomis sistemomis. Visos programos sritys 
pasižymi plaiai pripažinta grafine vartotojo ssaja, kuri padidina  mons darbo spart ir 
efektyvum 
Tyrimo objektas yra Navision pritaikymo galimybs, kuri pagalba realizuosime mons 
apskaitos sistemos kompiuterizavim ir garantini preki valdym. 
Problema: šiuo metu monje veikianios apskaitos sistemos galimybi nepakanka 
efektyviam verslo planavimui pltimui. Vaistinje yra atliekama daug kini – finansini apskaitos 
operacij, ruošiama daug vairaus pobdžio ataskait. Kadangi dažnai atliekami ši ataskait 
pakeitimai bei papildymai taip pat vis dažniau reikalinga nauj ataskait, tai atima labai daug laiko. 
Statistiniams duomenims apdoroti mons darbuotojai naudoja atitinkamas programas. Šios 
programos jau yra pasenusios, todl jas reikia pakeisti naujomis, t.y. tokiomis, kurios atitikt 
šiuolaikines informacines technologijas ir išnaudot j galimybes. Pirmiausiai bus ištirtos Navision 
galimybs. Jei paaišks, kad Navision galimybs tinkamos kompiuterizuotos apskaitos monje 
 
krimui, tai šiame darbe sukurta sistema (pritaikyta konkreiai monei) ir gali bti diegta kaip 
pagrindin mons verslo valdymo bei apskaitos sistema.  
Vartotojo problema: jei vartotojui reikia analizuoti duomenis vairiais pjviais, to padaryti 
su senomis, neintegruotomis viena su kita sistemomis, nemanoma.  
Darbo aktualumas. Šiais laikais verslo padtis keiiasi labai greitai: naujos rinkos atsiranda 
ir kinta kasdien, produktai vis labiau panašja, o j gyvavimo ciklas trumpja. Šioje aplinkoje kai 
kurios mons nusprendžia veikti aktyviau, veikti anksiau nei rinkos vystymasis privers tai 
padaryti. Btent šios mons pasiekia geriausi rezultat, kadangi j skm priklauso nuo priimam 
sprendim ir j gyvendinimo efektyvumo. Mokslinink teigimu, net 70 – 80 % valdymui 
reikalingos informacijos yra gaunama iš apskaitos. Taigi operatyvios apskaitins informacijos 
poreikis slygoja sigijim kompiuterizuotos apskaitos sistemos, kuri suteikia galimyb gauti 
apskaitinius duomenis bet kuriuo metu. Ji taip pat palengvina apskaitinink darb, nes nebereikia 
daugel kart monotoniškai atlikinti t pai operacij – kompiuteris tai padaro automatiškai, o 
duomen bazje sukauptus duomenis galima greitai ir lengvai apdoroti pagal pasirinktus kriterijus. 
Administracinio valdymo kokyb labai priklauso nuo kompiuterizuotos valdymo ir apskaitos 
sistemos teikiam galimybi, kuri analiz ir pritaikymas pagal mons poreikius yra labai aktualus 
uždavinys kiekvienai monei, siekianiai užimti tvirt pozicij rinkoje. 
 
 
1.2. Tiriamojo darbo tikslai ir uždaviniai 
 
 Navision palyginimas su konkurentinmis programomis; 
 Navision funkcionalumo analiz; 
 Duomen perklimas iš palikuonini sistem; 
 monje vykstani ekonomini proces vertinimas, kontrol, priežira; 
 mons vidini ir perspektyvini rezerv atskleidimas (silpn ir stipri pusi nustatymas); 
 Duomen suderinamumas bei galima j konsolidacija bendrame vis mons filial balanse‘ 
 Ištirti mons reikalavimus informacinei sistemai; 
 Sukurti informacin sistem Navision Attain pagrindu, atitinkani mons reikalavimus; 
 diegti sistem vaistinje 
 
1.3. Diegimo metodologija 
Savo darbe naudosime daugel kart išbandyt ir patikrint informacini sistem diegimo 
metodik - Navision Implementation Methodology™ (Pav. 1 Diegimo ciklas). Žinios šioje srityje 
leidžia ne tik kokybiškai suprojektuoti ir realizuoti kliento reikalavimus atitinkani sistem, bet ir 





Pav. 1 Diegimo metodologija 
Analiz 
 
Analizs metu pilnai ištiriame Js veiklos proces ir reikalavimus sistemai. Pagrindinis šio 
etapo tikslas – galutinai suderinti, kokias funkcijas ir kaip turs vykdyti naujoji sistema. Verslo 
valdymo sistemos diegimas – tai ne tik paprastas mons kompiuterizavimas, kartu tai apima ir 
vis mons verslo proces. Ms tikslas yra padti klientui kiek manoma greiiau ir patogiau 
gauti vis reikiam informacij. Todl vien sistemos žini neužtenka. Analizs etapui sudarome 
darbin grup,  kuri yra traukiami finansininkas, informatikas, verslo konsultantas, 
ekonomistas-analitikas. 
 
Pagrindiniai analizs etapo darbai: 
 
 analizs plano paruošimas – sudarome analizs darb grafik, kuriame numatytoms 
analizs procedros ir j atlikimo laikas;  
 VVS sistem instaliavimas kliento monje – analizs metu kartu su Js personalu 
tiriame tiksl šios programins rangos moduli tinkamum ir identifikuosime verslo 
procesus;  
 	
 naudojamos programins rangos tyrimas – aiškinsims, kaip joje vedama vairi 
informacija (pvz.: kašt surinkimas, savikainos skaiiavimas ir pan.), kokie skaiiavimai 
atliekami, kokios generuojamos ataskaitos;  
 naudojam popierini ir elektronini dokument (blank, form, žurnal, knyg ir S.S.) 
ir j judjimo tyrimas;  
 vairi ms pateikt analizs klausimyn ir lenteli pildymas;  
 reikalavimus forminani dokument parengimas, derinimas ir patvirtinimas.  
Analizs etapo rezultatas – Funkcini reikalavim dokumentas bei detalus Projekto planas.  
 
Tokiame dokumente suminimi visi užsakovo iškelti reikalavimai informacinei sistemai, darbai 




Projektavimo etape suprojektuosime informacins sistemos struktr ir j pademonstruosime 
užsakovo darbo grupei. Bus nustatyta projekto gyvendinimo eiga, patikslinta darb trukm. 
Pagrindiniai darbai, atliekami projektavimo metu: 
 
 duomen bazs logins struktros sukrimas;  
 vartotojo ir sistemos dialogo scenarijaus sukrimas;  
 vartotojo ssajos, lang, ataskait prototip krimas;  
 duomen perklimo iš sen program  nauj sistem ir laikino integruoto darbo galutinis 
planavimas;  
 sistemos visapusiško patikrinimo plano sudarymas;  
 projekto dokumento paruošimas, derinimas ir patvirtinimas;  
 sistemos realizavimo grafiko paruošimas.  
Projektavimo etapo dokumentas– Technin užduotis. 
 
Realizavimas ir testavimas 
 
Realizavimo ir testavimo etape sistem programuosime remiantis patvirtintu projektu. Sistema bus 
realizuota ne visa iš karto, o dalimis, atliekaniomis konkreias funkcijas. Po to, kai dal ištestuos 
diegj programuotojai, j diegsime Js organizacijoje, kur vyks papildomas tikrinimas, 




Svarbiausi realizavimo ir testavimo stadijos uždaviniai: 
 
 VVS papildomas programavimas – lenteli, lang, operacij, ataskait krimas ir 
koregavimas;  
 Verslo valdymo sistemos konfigravimas ir vairi parametr nustatymas kliento monje;  
 duomen konvertavimo procedr iš sen program programavimas;  
 vartotojo ssajos, meniu programavimas;  
 vartotoj, kurie dalyvaus sistemos bandymuose, apmokymas testuoti;  




Diegimo etape sistem pilnai instaliuosime Js monje ir apmokysime personal. Pagrindiniai 
darbai: 
 
 sistemos instaliavimo ir konfigravimo pabaigimas;  
 nuodugni sistemos atitikimo reikalavimams analiz;  
 vartotojo instrukcij parengimas ir personalo apmokymas;  
 sen program atsisakymas ir galutinis perjimas prie naujos sistemos.  
 Apmokysime darbuotojus kaip efektyviai naudotis naujos sistemos funkcijomis ir 
išaiškinsime, kaip jos pakeiia ir papildo anksiau naudotos programins rangos funkcijas. 
 
Pradžioje gali bti lygiagreiai dirbama ir senomis programomis, ir naujja sistema. Ištaisius 
pastebtus netikslumus, ankstesnij program palaipsniui bt atsisakoma. Diegimo pabaigoje 
visos operacijos bus vykdomos tik naujos sistemos pagalba.  
 




Diegimo etapas laikomas baigtu, kai visi Funkcini reikalavim dokumente ir Techninje užduotyje 
su Užsakovu suderinti reikalavimai yra kokybiškai vykdyti. Visi uždaviniai, nenumatyti nei 




atliekami Užsakovui raštiškai pateikiant papildom užsakym, o j atlikimo darbai apmokami 
atskirai, taikant diegimo sutartyje numatyt papildom darb kain. 
 

1.4. Projekto kokybs kriterijai 
 
 
Darbe bus remiamasi tokiais kokybs kriterijais: 
 Funkcionalumas: verslo valdymo sistema turt teikti vartotojui reikiam 
funkcionalum. 
  Greitaeigiškumas: sistema turt bti pakankamai greita, kad nesukelt nepatogum 
vartotojui, užtikrint komfortišk darb 
 Tinkamumas priežirai: verslo valdymo sistema turi vystytis, kad atitikt 
besikeiianius poreikius. Ji turi bti parašyta ir dokumentuota taip, kad galt bti 
keiiama be dideli išlaid. 
 Pasitikimumas: verslo valdymo sistema turt kelti pasitikjim. 
 Efektyvumas: sistema neturt bereikalingai naudoti sistemos resurs 
 Saugumas – sistema turi garantuoti duomen saugum, turti vartotoj valdymo, teisi 
skirstymo, kopij darymo galimybes. 






1.5. Funkciniai reikalavimai 
Funkciniai reikalavimai skirti suteikti informacij ir padti suprasti vykdom proces, 
funkcij, egzistuojani verslo taisykli svarb, projektuojant ir realizuojant apskaitos ir verslo 
valdymo sistem Navision Attain. 
 
1.5.1. Funkciniai reikalavimai sistemai 
 Funkciniai reikalavimai sistemai: 
 Sistema turi bti pritaikyta LR statyminei bazei ir verslo apskaitos standartams. 
 Sistema standartiškai turi turti ataskait rinkin kur sudaro finansins ataskaitos, 
pardavim ataskaitos, pirkim ataskaitos, vaistini (padalini) ataskaitos, komercijos 
vadybinink ataskaitos. 
o Finansins ataskaitos: 
  Bandomasis balansas 
 Detalus bandomasis balansas 
 PVM registras 
 Intrastat ataskaita 
 Pelno nuostolio ataskaita 
 Pinig sraut ataskaita 
o Pardavim ataskaitos: 
 Pardavim ataskaita sumin CIP kainomis 
 Pardavim ataskaita savikainomis 
 Pardavim ataskaita pagal pirkj grup 
 Pardavim ataskaita detali 
 IMS ataskaita 
 Vidiniai perklimai 
 Konsignacij preki perklimo ataskaita 
 Pardavim eksportas 
o Pirkim ataskaitos: 
 Pirkim ataskaita sumin CIP kainomis 
 Pirkim ataskaita detali pagal gamintoj 
 Pirkim ataskaita smulki pagal gamintoj 
 Pirkim ataskaita smulki pagal tiekj 
 Pelningumo ataskaita sumin pagal tiekj ir gamintoj 
 

 Pelningumo ataskaita sumin pagal tiekj ir gamintoj 
 Pelningumo ataskaita sumin pagal gamintoj ir tiekj 
 Pelningumo ataskaita detali 
 Pelningumo ataskaita detali pagal tiekj ir gamintoj 
 Pelningumo ataskaita smulki 
 Sandlio apyvartumo ataskaita 
 Tiekj ataskaita 
 Preki ataskaita 
 Pirkim dokumentai 
 Pirkimo/pardavimo ataskaita 
o Komercijos vadybinink ataskaitos: 
 Pirkim ataskaita 
 Pardavim ataskaita 
 Sistema turi turti galimyb eksportuoti ataskaitas  tekstin format, Excel format, HTML 
format, XML format. Intrastato, PVM registro, PVM deklaracijos turi bti 
eksportuojamos XML  format, griežtai pagal nurodytus muitins ir valstybins mokesi 
inspekcijos reikalavimus. Intrastato ataskaitos XML formatui reikalingas sertifikatas, kur 
išduoda regiono muitins skyrius. 
 Sistema turi turti galimyb importuoti tekstinius failus, XML failus, Excel failus. 
 Sistema turi turti parametrizuot e-mail pranešim sistem apie skmingai arba 
neskmingai atliktus atsarg koregavimus, sukurtus naujus vartotojus, darytus vidinius 
preki perdavimus. 
 Sistemai privaloma galimyb daryti duomen kopij nenutraukiant sistemos darbo. 
 Sistema turi atitikti proces aprašym reikalavimus pateiktus 1.5.3 punkte. 
 Sistemos duomen migravimas turi bti automatizuotas ir rankinis: 
o Automatizuotai bus perkeliami šie duomenys: 
 Ilgalaikio turto kortels ir likuiai iš senosios apskaitos programos; 
 Tiekj kortels ir likuiai iš senosios apskaitos programos; 
 Pirkj kortels ir likuiai iš senosios apskaitos programos; 
 Preki kortels ir likuiai – kartu sandlio ir vaistini iš centralizuotos SQL 
bazs; 
 Preki grups; 
 Preki kainos; 
o Rankiniu bdu bus perkeliami: 
 

 DK sskait likuiai; 
 Banko sskaitos ir likuiai; 
 Padalini kodai; 
 Sandli kodai; 
 Sandlio lentyn kodai; 
 Kitos statins, arba nedidels apimties (<250 raš) lentels (pvz. mato 
vienetai). 
 Sistema turi lengvai integruotis su šiomis sistemomis: 
o EuroPOS – Pardavim sistema vaistinse, 
o EuroWEB – Užsakym sistema vaistinse, 
o "Užsakym stalas" – Pirkim užsakym sistema (susieta su SKS), 
o SKS – Vaist ir tiekj informacin sistema, 
o Vikarina – Darbo užmokesio sistema, 




1.6. Nefunkciniai reikalavimai sistemai 
1.6.1.1.Serverio reikalavimai 
CPU: 2 x Intel Xeon – 3,2 GHz; 
RAM: 8 GB; 
HDD: 1 vnt – 60 GB (sisteminiams ir laikiniems duomen bazs failams), 15000 rpm; 
  3 vnt po 143 GB (duomenims), SCSI, RAID 1 (arba RAID 10), 15000 rpm; 
  2 vnt 143 GB (Log failai) SCSI, RAID 1 (arba RAID 10), 15000 rpm; 
Galimyb dti papildomus diskus. 
RAID kontroleris 128 MB Cache. Kiekvienas duomen bazs ir Log fail diskas turi bti 
prijungtas prie atskiro kanalo. 
Terminal serveris turi bti atskirame kompiuteryje.  
Analizs serveris turi bti atskirame kompiuteryje. 
Vidinio tinklo pralaidumas turi bti ne mažesnis kaip 100 MB. 
Nutolusioms darbo vietoms reikalingas minimalus tinklo greitis 128 kbit/s vienai darbo vietai 
(jungiantis per Terminal server). 
Esant poreikiui gali bti projektuojama duomen saugykla. 
 
1.6.1.2.Reikalavimai duomen saugumui 
Duomen apsauga nuo nesankcionuoto panaudojimo:  
 kiekvienam vartotojui turi bti sukurtas prisijungimo vardas su slaptažodžiu; 
 Kiekvienam vartotojui turi bti aprašytos teiss, kurios nusako kuri lenteli 
duomenis vartotojas gali peržirti, keisti, naikinti; 
 Kiekvienam vartotojui turi bti galimyb nustatyti ataskaitinius laikotarpius,  
kuriuos bt galima registruoti rašus. 
Duomen bazs apsauga nuo nenumatyt veiksni: 
 Duomen bazs kopija turi bti daroma kiekvien dien ir saugoma laikmenoje, 
kuri yra atskirta nuo duomen bazs serverio;  
 

 Jei kopija saugoma ne išorinje laikmenoje, tai bent vien kart per savait, kopij 
perrašyti  išorin laikmen ir saugoti vietoje, apsaugotoje nuo nenumatyt veiksni 
(vagysi, gaisro ir t.t.); 
 Ne reiau kaip kart per pusmet turi bti patikrintas duomen bazs atstatymas iš 
kopijos; 
 Kart per savait patikrinti duomen baz naudojant vidutins apimties test, o 
kart per mnes didžiausios apimties Navision testus. 
Duomen patikimumo užtikrinimas: 
 Pagrindini knyg rašuose saugomas vartotojo vardas; 
 Pakeitim žurnale saugoma informacija apie tai, kokios lentels duomenis, kada ir 





1.7. Diegiamo produkto apžvalga 
1.7.1. Lyginamoji analiz su kitais produktais 
Keiiantis rinkos ekonomikos slygomis Lietuvoje kuriasi daug vietinio ir užsienio kapitalo moni. 
Vystantis verslui mons auga, keiiasi j veiklos procesai, daugja verslo partneri, taip pat 
daugja ir konkurent. Rinkoje vis sunkiau konkuruoti, be to, daugelis moni savo versl išpleia 
net už Lietuvos rib. Todl norint pasiekti pranašum rinkoje, tenka ieškoti naujausi technologini 
priemoni. Viena iš toki priemoni yra verslo valdymo sistemos, kurios užsienyje labai plaiai 
naudojamos. Lietuvoje tokia programin ranga taip pat labai spariai plinta, kadangi ji suteikia 
pranašum konkuruojant, ypa mons valdymo srityje. Lietuvos rinkoje yra siloma daugelio 
gamintoj tokios programins rangos, tarp j ir Navision Attain. 
 
Produkt lyginimui atlikome šiuos etapus: 
 Ekspert apklausa 
 Analizs paketo išrinkimas 
 Funkcini reikalavim atitikimas sistemos funkcionalumui 
 Diegimo trukm ir kaina 
 
Lyginsime keturias sistemas:  
 Navision attain 
 AXAPTA 





Buvo apklausti 6 žmons dirbantys su vairi sistem diegimu. Jiems buvo pateikti funkciniai 
vaistins reikalavimai, mons struktra, dydis ir biudžetas. Žmoni vertinimus matome 1 lentelje: 
1 lentel 
Apklausos rezultatai 
Vardas Pavard mon Rekomenduojama sistema 
Haroldas Jasnas UAB „Sonex Sistemos“ AXAPTA 
Tomas Kazokas UAB „Sonex Sistemos“ Navision 
 
	
Algis Danila UAB „Sonex Sistemos“ Navision 
Lauras Aleksandraviius UAB „Sonex Sistemos“ Great Plains 
Egidijus Zelvaras UAB „Sonex Sistemos“ Navision 
Mindaugas Balinas ERP Lietuva AXAPTA 
 
Dauguma specialist pataria rinktis Navision, motyvas – žema kaina, didelis dirbis su esamu 
paketu, standartinis funkcionalumas pilnai pritaikytas Lietuvos statyminei bazei, pigus 
aptarnavimas. Daug moni užsiima Navision diegimu, todl sudaroma konkurencija, ji veria 
mažinti kainas ir didinti paslaug kokyb (2 lentel) 
 
2 lentel 





























































































































































































1.7.1.2.Analizs paketo išrinkimas 
 
Verslo valdymo sistemoms palyginti naudosime The Accounting Library paket (Pav. 1).  
The Accounting library – tai unikalus produktas, skirtas mons poreiki nustatymui. Jo veikimo 
principas panašus  svarstykles, kuomet ant vienos lkštuts dedama VVS funkcionalumas ir kaina, 
o ant kitos svarstykli lkštuts kliento poreikiai bei finansins galimybs. The Accounting library 
paketo tikslas optimaliai parinkti VVS, taip kad abi svarstykli puss svert po lygiai. Ms monei 




Pav. 1 The Accounting Library 
 
 
1.7.1.3. Funkcini reikalavim atitikimas 
 




 Navision Attain AXAPTA Great Plains Scala 
Duomen importas/eksportas  
XML, HTML, Excel ir TXT 
formatus 
Taip Taip Ne Tap 
Ataskait rininys pritaikytas 
lietuviškai apskaitai 
Taip Ne Ne Ne 
Intrastato sertifikatas iš muitins Taip Taip Ne Ne 
Finansai Taip Taip Taip Taip 
Didžioji knyga Taip Taip Taip Taip 
Finansins ataskaitos Taip Taip Taip Taip 
Ilgalaikis turtas Taip Taip Taip Taip 
 
Valiutos Taip Taip Taip Taip 
Užsakym valdymas Taip Taip Taip Taip 
Atsargos Taip Taip Taip Taip 
Pirkimai Taip Taip Taip Taip 
Sandli valdymas Taip Taip Taip Taip 
Gamyba Taip Taip Taip Taip 
Ištekliai Taip Ne Taip Taip 
Darbo užmokestis (pritaikytas 
Lietuvai) 
Taip Ne Ne Ne 
 
 
1.7.1.4. Diegimo trukm ir kaina 
 
Navision išsiskiria iš kit sistem savo diegimo trukms trumpumu. Taip yra todl, kad Navision 
standartas yra pilnai paruoštas vykdyti apskait vidutinms monms be papildomo projektavimo ir 
programavimo. Yra sukeltos visos reikalingos ataskaitos ir formos atitinkanio LR statymus, 







AXAPTA Great Plains Scala 
Vidutin kaina vienam 
vartotojui (LTL) 
3000 - 7000 5000-10000 6000 - 10000 >10000 
Vidutin diegimo kaina 30000 70000 55000 80000 
Vidutinis vartotoj 
skaiius 
150 180 200 >200 
Diegimo trukm 5 mn 1 metai 1 metai 1 metai 
 
1.7.2. Lyginamosios analizs išvados 
Lyginant su kitais paketais Navision buvo pasirinktas dl ši priežasi: 
 Pritaikomas vidutini ir dideli moni specifiniams reikalavimams. 
 Sistema yra pritaikoma prie kliento biznio proces, o ne atvirkšiai. 
 Produktas suteikia didesn ROI (Return On Investiment) rodikl ir daug mažesn TCO (Total 
Cost of Ownership) rodikl. 
 Navision produkt yra daug lengviau naudoti, lyginant su kitomis sistemomis 
 Navision produktas diegiamas greiiau nei kiti produktai. 
 
1.7.3. Microsoft Business Solutions - Navision 
Ši sistema sukurta Danijoje, pritaikyta Lietuvos statym reikalavimams. Treioji Navision 
karta - Microsoft Business Solutions- Navision (Attain) - paveldjo geriausias Navision Financials 
savybes. Ji buvo papildyta naujomis galimybmis ir ištisais papildomais moduliais, atsižvelgiant  
rinkoje sukaupt patirt ir naujausias tendencijas verslo informacini sistem srityje. Navision 
galimybi ribos buvo išplstos, finans bei komercins veiklos valdym papildžius galimybmis 
valdyti gamyb bei ryšius su klientais, naudotis e-komercijos privalumais bei naujausiomis 
technologijomis darbui su bendrais duomenimis "per atstum". Pilnai išversta  lietuvi kalb, ši 
sistema skmingai sitvirtino Lietuvos rinkoje. Ištobulinta diegimo, krimo ir naujinimo 
metodologija galina mažiausiais kaštais diegti program naujiems vartotojams, o jau esamiems 
Navision Financials vartotojams padti nesunkiai pereiti prie naujos sistemos. 
Programa pasižymi visišku suderinamumu su Microsoft programomis, bei pilno pritaikymo 
mons specifiniams poreikiams priemonmis. Grafin programos vartotojo ssaja sukurta griežtai 
laikantis vis šiuolaikini darbo vietos reikalavim bei Microsoft standart. Navision savininkas 
Microsoft kompanija stengiasi, kad sistemos valdymas bt kiek manoma panašesnis kaip ir kit 
jos produkt. Veikia tos paios komandos (pvz.: naudojant Ctrl+C, galima nukopijuoti duomenis  
Excel ir klijuoti su Ctrl+V). Taigi sutrumpja vartotoj apmokymo laikas, programa tampa 
suderinama su visomis Microsoft gimins programomis (galima tiesiai sisti e-mailus iš Navision 
per Outlook program, arba naudotis kontakt knygele ir t.t.). 
1.7.4. Funkcins programos sritys 
Finansinis valdymas (Financial management) 
 Didžioji knyga (General Ledger) 
 Pardavimai (Sales and Receivables) 
 Pirkimai (Purchases and Payables) 
 Ilgalaikis turtas (Fixed Assets) 
 Resursai (Resources) 
 Darbai (Jobs) 
 Personalas (Human Resourses) 
Tiekimo grandys (Supply Chain Collaboration) 
 Atsargos (Inventory) 
 Sandlio valdymas (Warehouse Management) 
 Gamyba (Manufacturing) 
 Gamybos planavimas (Capacity Requirements Planing) 




1.7.5. Tiriamos mons charakteristika 
Ms diegiama mon – vaistini tinklas, kuri turi toki struktr: 
Pagrindiniai mons skyriai (Pav. 3): Administracija ir Komercija. 
mon turi savo filialus: Latvijoje, Estijoje, 	ekijoje ir Slovakijoje. 
 
  
Pav 2 mons struktra 
 
1.7.6. Projekto vizija ir apimtis 
 
mon nusprend keisti turim apskaitos program, kad turti patogi, šiuolaikišk apskaitos 
ir valdymo sistem.  
Galutinis uždavinio tikslas yra sukurti viening integruot informacin sistem, skirt 
administruoti ir valdyti mons veiklos procesus. 
Pagrindiniai kuriamos informacins sistemos tikslai: 
 monje vykstani ekonomini proces vertinimas, kontrol, priežira; 
 mons vidini ir perspektyvini rezerv atskleidimas (silpn ir stipri pusi 
nustatymas); 
 
 monje priimam sprendim informacinis aprpinimas, realios padties 
išaiškinimas. 




1.8. Proces aprašymas 
1.8.1.1.Didžioji knyga 
 
1.8.1.1.1. S	skait planas 
Diegiant NA, bus naudojamas naujas sskait planas pagal naujausius LR standartus. mon turi 
turti galimyb prireikus pati papildyti sskait plan analitinmis sskaitomis, taip pat 
struktrizuoti jas, naudojant suvestines (sumines) sskaitas. 
S	skait kodai 
Bus naudojama tokia numeravimo schema: 
1 KL Ilgalaikis turtas 
1 0 Formavimo savikaina 
1 00 Kapitalizuota formavimo savikaina 
(naudojamas tarpo ženklas, pirmasis skaitmuo reiškia klas, už tarpo ženklo vienas ar keli 
skaitmenys) 




Šiuo metu monje naudojamos dvi apskaitos dimensijos: 
 Padaliniai (vaistins; visi kiti padaliniai neišskirti); 
 EKA kodai (tai banko suteiktas kiekvienai vaistinei kodas; ši dimensija yra naudojama 
teisingam inkasuot per bank pinig identifikavimui). 
 
 
1.8.1.1.3. Valiut apskaita 
mon vykdo tarptautinius atsiskaitymus su užsienio verslo partneriais, taigi gauna, išrašo 
sskaitas bei gauna ir atlieka mokjimus užsienio valiuta. 
Reikalingas pirkimo/pardavimo/mokjim dokument registravimas originalia valiuta, 
pelno/nuostolio dl valiut skirtumo fiksavimas mokjim metu (gretinant), valiutini likui 
(pirkj, tiekj banko sskait) apskaita valiuta ir litais. 
 
 
Sprendimas: Pasinaudoti standartinmis NA granuls “Skirtingos valiutos” galimybmis. Ji 
galina visoje sistemoje - tiek Moktin, tiek Gautin sum srityse, apdoroti duomenis 
skirtingomis valiutomis.  
Valiutos konvertavimas atliekamas pagal valiut kursus, esanius “Valiutos kurs” lentelje.  
Su vairiais tiekjais ir pirkjais operacijas galima vykdyti vairiomis valiutomis. Pvz., mon gali 
išrašyti SF viena valiuta, o apmokjim gauti kita. Programa valiutos konvertavim atlieka 
automatiškai. Operacij su gautinomis ir moktinomis sumomis duomenys saugojami tiek 
vidaus, tiek užsienio valiutomis, todl tiek valiutos istorijos, tiek gautin ir moktin sum 
ataskaitas galima spausdinti vairiomis valiutomis. 
Realizuotam ir nerealizuotam pokyiui dl valiut kurs pasikeitimo fiksuoti bus skirtos atskiros 
DK sskaitos. Atskiroms valiutoms nebus skiriamos atskiros sskaitos. 
Galimyb naudoti sistemoje antrj papildom valiut kol kas nebus naudojama. Ateityje šia 
galimybe gals naudotis dukterins mons. 
Reikalinga valiut kursus  valiut kurs lentel importuoti iš bank programos „LITAS“. 
 
1.8.1.1.4. Banko apskaita 
mon turi atsiskaitomsias sskaitas litais ir užsienio valiuta keliuose bankuose (svarbiausi AB 
Vilniaus bankas ir AB Hansabankas, taiau yra sskaitos ir kituose bankuose, pvz. 
kio banke, 
banke Snoras) mon atlieka mokjimus per elektroninio atsiskaitymo programas su AB 
Vilniaus bankas ir AB Hansabankas, su kitais bankais elektroninio atsiskaitymo nra, 
naudojamos popierins mokjimo pavedim formos.  
Pinig judjimas tarp vaistini ir centro 
Visos vaistins naudojasi mons atsiskaitomja sskaita (VB, Hansabankas). Tokiu atveju, 
bankai kiekvienai vaistinei suteikia po individual EKA (kasos aparato) kod. Neatsižvelgiama 
 fakt, kad vienoje vaistinje gali bti keletas kasos aparat. Dienos pabaigoje pagal grafik 
vaistin inkasuoja grynuosius pinigus savo banko skyriuje.  
Pirkj atsiskaitymai, atlikti mokjimo kortelmis, šiuo metu nefiksuojami jokiose tarpinse 
sskaitose. Šie pinigai sekani dien banko pervedami  mons sskait; nenurodomas 
atsiskaitym atlikusios vaistins kodas. Mnesio pabaigoje detaliame išraše galima pamatyti 
detaliai visas atsiskaitymo sumas pagal atskiras korteles. Balanse, t.y. apskaitoje, yra 
spec.sskaita šioms sumoms kaupti. 
Kiekvien dien visose vaistinse paliekamas tam tikras grynj pinig likutis. Šiuo metu jis 
monje apskaitomas vienoje sskaitoje, atskiriant pagal požym „Padalinys“.  
 	
Mnesio pabaigoje sutikrinama, ar bendra atsiskaitym suma sutampa su gaut grynj pinig 
suma ir gauta suma per mokjimo korteles. Vaistins apyvarta = inkasuoti pinigai + kortels + 
pinig likutis vaistini seifuose + pinigai kelyje + TLK apyvarta + draudimo kompensacij 
apyvarta. 
Ateityje gali bti naudojamos ir kit tip atsiskaitym kortels (pvz. nuolaid kortels). Šiuo 
metu tokios nenaudojamos. 
Sprendimas 
diegus NA, bus pasinaudota standartiniu NA „Banko sskait valdymo“ funkcionalumu. 
Visoms banko ir kasos sskaitoms (pagal valiutas) bei mokjimo kortelms turs bti sukurtos 
atskiros Banko sskaitos. Jose matomas einamasis ir istorinis pinig likutis litais ir valiuta. 
Mokjimo korteli apskaita turi bti vykdoma viena valiuta (t.y. visi pinig judjimai perversti  
vien valiut). 
Mokjimo pavedimai atliekami vedant operacij Mokjimo žurnale, nurodant operacijos dat, 
dokumento numer, tiekj/pirkj, operacijos valiut, sum, mons bei tiekjo banko sskaitas, 
pavedimo paskirt. plaukos vedamos analogiškai pagal banko išrašus.  
Banko apyvartai spausdinti skirta standartin NA ataskaita „Banko sskaita – detalus 
bandomasis balansas“  
Reikalinga integracija su tarpbankinio atsiskaitymo programa „LITAS“: 
 vietini pavedim eksportas; 
 tarptautini pavedim eksportas; 
 banko išraš importas; 
 valiut kurs importas. 
Sprendimas 
Papildomas funkcionalumas – „Integracija su programa LITAS“.  
Vietiniai ir tarptautiniai mokjimo pavedimai turi bti formuojami sistemoje ir tvirtinami 
(vidin NA funkcija). Patvirtinti pavedimai eksportuojami  banko program. Pavedim 
žurnalas neregistruojamas. Duomen importo iš „LITO“ metu sistema dar kart tvirtina 
išsistus ir banko patvirtintus mokjimo pavedimus (sistema neturi leisti registruoti mokjimo 
pavedimo, kol jis nra patvirtintas banke). Kartu su pavedim tvirtinimu, sistema formuoja 
nurodytame plauk žurnale šias operacijas (išraš importas): 
 
 plaukos iš pirkj. Importuojant plaukas, sistema bando atpažinti pirkjo mon pagal 
mons kod; jei atpažinimas nepavyksta, plaukos priskiriamos „Neatpažintam 
pirkjui“. 
 Banko palkanos už likut. Priskiriamos Banko kortelje nurodytai „Palkan“ sskaitai. 
 Banko mokesiai. Priskiriami Banko kortelje nurodytai „Mokesi“ sskaitai.  
 Grynj pinig inkasacija – keliama, kaip koresponduojani sskait nurodant sskait 
„Grynieji pinigai vaistinse“ ir pagal išraše esant EKA kod identifikuojant dimensij 
„Padalinys“. 
 Pinig plaukos iš kit mons banko sskait – keliama, kaip koresponduojani 
sskait naudojant atitinkamos vaistins Banko sskait. 
Valiut pirkimo operacijos importo metu nekeliamos. 
Kai kuriuose keltuose rašuose bus btina papildomai vesti dimensijos „Padalinys“ kodus. 
Visus rašus reiks sugretinti su siskolinimu (jei tai manoma, t.y. mokjimas nra avansinis), 
sutikrinti ir registruoti. 
Valiutos kurs klimas bus atskira funkcija, kuri reiks aktyvizuoti kiekvien dien. 
 
1.8.1.1.5. Grynj pinig apskaita 
mon turi centrinio ofiso kas litais ir valiuta. Be to, grynieji pinigai apskaitomi kiekvienoje 
vaistinje.  
monje atliekamos standartins kasos operacijos:  
 pajamos  kas fiksuojamos išrašant pajam orderius; 
 išlaidos fiksuojamos išrašant išlaid orderius; 
Kiekvien dien vedama kasos knyga (spausdinama standartin forma, patvirtinta mokesi 
inspekcijoje). 
Vaistini kasos aparatai sistemoje bus aprašyti kaip viena Banko kortel „Grynieji pinigai 
vaistinse“. Pajamos  vaistini kasos sskaitas skaitomos, importavus duomenis iš Pardavim 
programos. Po grynj pinig išmimo pagal grafik pinigai inkasuojami  bank (ši operacija 
importuojama atliekant Banko išraš import). 
Mnesi sankirtoje gali bti, kad situacija, kai pinig pamimo faktas iš kasos aparato 
užfiksuojamas vien mnes, o pinig plaukimas  banko sskait jau kit mnes. Tokiu atveju, 
buhalterijoje per bendruosius žurnalus bus atliekama operacija – pinig perklimas  pinig 
kelyje DK sskait. Analitins kortels šiai DK sskaitai nenaudojamos. 
 

Reikalinga registruoti kasos operacijas bei spausdinti dokumentus: 
 kasos išlaid order; 
 kasos pajam order; 
 kasos knyg. 
Sprendimas 
Operacijos bus vedamos ir registruojamos Grynj pinig žurnale. Visi trys dokumentai bus 
spausdinami iš NA aplinkos: KIO ir KPO – iš Grynj pinig žurnalo, Kasos knyga iš 
registruot raš. KIO/KPO numeravimas nereikalingas, nes bus naudojami spausdinti blankai 
su numeriais.  
 
1.8.1.1.6. Pinig sraut valdymas 
 
mon ateinani laikotarpi pinig sraut planavimui šiuo metu naudoja standartines senosios 
apskaitos programos ataskaitas. Jose vairiais pjviais pateikiama kreditorinio ir debitorinio 
siskolinimo (atskirai) bkl. Vienos ši ataskait rodo padt praeityje (esam siskolinim), kitos 
– planuoja sraut  priek (bsimi siskolinimai pagal mokjimo terminus). 
Sprendimas 
Tam, kad NA gauti maksimaliai tiksl pinig sraut, visos gautinos ir moktinos sumos turi bti 
aprašytos pirkim/pardavim moduliuose. Tokiu bdu, NA kaip Tiekjai bus aprašyti ne tik 
preki ir paslaug tiekjai, bet ir mokesiai, muitins ir pan. sipareigojimai. Visais atvejais btina 
tiksliai pildyti lauk „Terminas“ (mokjimo atidjimo data). Tada pinig srautui valdyti galima 
naudoti standartines skol ataskaitas ir formas. Prireikus ateityje sraut planavimui galima sukurti 
papildomas ataskaitas. 
Vartotojo patogumui standartinse ataskaitose „Tiekjas – detalus bandomasis balansas“ „Pirkjas 
– detalus bandomasis balansas“ bus terptas naujas laukas, kuriame bus apskaiiuojamas pradelst 
dien skaiius ataskaitos vykdymo datos atžvilgiu.  
 
1.8.1.1.7. Mokesi apskaita 
monje apskaiiuojami ir mokami šie mokesiai: 
 Keli mokestis; 
 Nekilnojamo turto mokestis; 
 
 Aplinkos teršimo mokestis. 
 FAPM, Sodros ir Garantinio fondo mokesiai nuo darbo užmokesio; 
 Pelno mokestis; 
 Pakuots mokestis; 
 Fizini asmen pajam mokestis, kylantis dl vaistini patalp nuomos iš fizini 
asmen. 
Reikia atspindti priskaitytus ir pervedamus mokesius mons balanse bei sekti apskaiiuot, 
bet nesumokt mokesi likut.  
Sprendimas 
Kiekvienam mokesiui NA aplinkoje bus sukurta atskira Tiekjo kortel (skaitant ir fizinius 
asmenis – nuomotojus (ne mons darbuotojus), už kuriuos bus mokamas fizini asmen 
pajam mokestis. Mokesiai bus apskaiiuojami ne NA aplinkoje. Mokesi priskaitymas bus 
užfiksuojamas buhalteriniais rašais per NA periodinius žurnalus. Tokiu bdu, kas kart reiks 
koreguoti tik mokesi sumas, o korespondencijos jau bus nustatytos. Mokesi sumokjimas 
bus fiksuojamas Mokjim žurnale. Apskaiiuoto ir sumokto mokesio skirtumas bus matomas 
Tiekjo kortelje. 
Pakuots mokestis 
Pakuots mokesio skaiiavime bus remiamasi prielaida, kad tos paios preks visada 
pakuojamos  toki pai pakuot. Pakuots mokesiui skaiiuoti sistema bus papildyta lentele 
„Pakuots“. Prie vienos preks kortels bus galima prisieti vien ar kelias pakuotes (pirmin, 
antrin, tretin pakuot. Taip pat pakuotei priskiriamas požymis „Pakartotino naudojimo 
pakuot“. Pakuots mokesio ataskaitos bus patikslintos vliau ( šio projekto apimt neeina) 
PVM apskaita 




Mišrios veiklos PVM nefiksuojamas. 




Duomenys PVM ataskaitai sudaryti bus gaunami naudojant standartines NA Didžiosios knygos 
modulio galimybes. NA PVM registravimo nustatymas leidžia lanksiai konfigruoti PVM 
apskait, registruoti išimtis. PVM knygos rašai teikia detali informacij apie PVM baz ir PVM 
sum visoms pirkimo ir pardavimo operacijoms. PVM ataskaitos teikia vis informacij PVM 
deklaracijai sudaryti. 
Grafins PVM deklaracijos formos realizavimas Navision Attain aplinkoje nenumatomas. 
 
1.8.1.1.8. Finansins (mokestins) ataskaitos 
mon privalo pateikti LR statymais numatytsias finansines ataskaitas (pilna atskaitomyb). 
Taip pat mon naudoja buhalterines ataskaitas: „Bandomasis balansas“ (vis sskait plano 
sskait likutis laikotarpio pradžiai/debeto apyvarta/kredito apyvarta/likutis laikotarpio pabaigai); 
„Sskait aktyvumo ataskaita“ (visos operacijos su sskaita per nurodyt laikotarp). 
Reikalinga spausdinti tiek LR finansins atskaitomybs, tiek reikalaujamas buhalterines 
ataskaitas. 
Sprendimas 
Visos ataskaitos, pagrstos sskait plano duomenimis, NA bus aprašomos naudojantis Sskait 
suvestini funkcionalumu (granul „Sskait suvestins“). Šiose suvestinse sukonstruojamos 
Eiluts, nurodant Sskait plano sskaitas arba sskait intervalus. Taip pat nustatoma, kokie 
finansiniai duomenys (laikotarpi apyvartos, likuiai) bus rodomi stulpeliuose. Tuomet kiekvienu 
laiko momentu galima gauti finansines ataskaitas. Ataskaitas galima eksportuoti  MS Excel 
lenteles. 
Sskait suvestinse bus apibržtos šios ataskaitos: 
Forma A (Balansas); 
Forma B (Pelno/nuostolio ataskaita); 
Forma D (Pinig sraut ataskaita). 
Pateikiamos pavyzdins ataskaitos, pritaikytos naujajam sskait planui. Jei planas keisis, reiks 
pritaikyti ataskaitas prie mons sskait plano. 
Kit finansini ataskait sskait suvestinse nerealizuosime. Duomenis joms bus galima gauti iš 
Sskait plano ir kit NA ataskait (pvz. IT analiz). 
 
Taip pat bus naudojamos standartins NA ataskaitos „Bandomasis balansas“ ir „Detalus 
bandomasis balansas“ (atitinka ataskait „Sskait aktyvumo ataskaita“). Ataskaita „Detalus 
bandomasis balansas“ bus pakeista taip, kad leist matyti operacijas ir suvestinius rezultatus pagal 
dimensijas. 
Be to, bus naudojamos standartizuotos ataskaitos – formos mokesi inspekcijai pateikti: SF 




monje šiuo metu yra apie 15 000 IT korteli. sigijimas, nusidvjimas ir kitos operacijos 
atspindimos finans apskaitoje, atspindjimas mokesi apskaitoje sutampa su finansinmis 
operacijomis. 
1.8.1.2.1. IT kortel 
 
Reikalavimai 
Kiekvienoje IT kortelje reikalinga galimyb nurodyti toki informacij: 
 ilgalaikio turto pavadinimas; 
 inventorinis numeris; 
 turto eksploatacijos pradžios data; 
 vedimo  eksploatacij akto numeris; 
 atskaitingas asmuo; 
 eksploatacijos vieta; 
 padalinys; 
 gamintojas; 
 pagaminimo metai; 
 nusidvjimo skaiiavimo metodas ir nusidvjimo norma; 
 sigijimo data (sskaitos faktros data); 
 sigijimo bdas (savos lšos, paskola, lizingas); 
 IT tipas (kilnojamas, nekilnojamas); 
 IT statusas (nuosavas, nuomojamas, išnuomotas); 
 nusidvjimo pradžios data; 
 pradin vert; 
 nusidvjimo suma; 
 likutin vert; 
 
 likvidacin vert; 
 požymis, ar turtas keistas; 
 kita papildoma informacija (kiti požymiai, apibdinantys IT kortel); 
 IT istorija (pajamavimas, nusidvjimo sumos); 
 Duomenys apie turto remont (remonto tipas, remonto priežastis). 
Sprendimas 
NA funkcionalumas atitinka keliamus reikalavimus. Navision Attain IT kortelse galima fiksuoti 
informacija atitinka keliamus reikalavimus. Prireikus, galima papildyti kortel reikiamais laukais. 
Bus naudojamas granuls Ilgalaikio turto branduolys funkcionalumas. 
 
1.8.1.2.2. Grupavimas, kodavimas 
 
Naujoje sistemoje turi bti galimyb naujoms IT kortelms numer suteikti automatiškai. Turi 
bti galimyb grupuoti ilgalaik turt pagal apskaitos grupes, kaip pavyzdžiui: kompiuterins 
programos; 




e) transporto priemons; 
f) kiti rengimai ir ranga, 
g) skaiiavimo technika; 
h) kitas turtas. 
Kiekviena IT grup gali bti skiriama  pogrupius. 
Kiekvienai materialinei vertybei turi bti galimyb priskirti atsaking asmen ir eksploatavimo 
viet, kuri nebtinai turi sutapti su „Padalinio“ svoka. 
Sprendimas 
NA funkcionalumas atitinka keliamus reikalavimus. Turto kodavimas bus pakeistas prieš keliant 
duomenis; btina perkelti ir senj IT kod (tam bus naudojamas laukas „Paieškos kodas“). Turto 
grupavimui bus naudojamos standartins NA priemons: IT registravimo grups (atitinka 








Nusidvjimo sumos skaiiuojamos kart per mnes. Vienam IT objektui taikomas vienas 
nusidvjimo skaiiavimo metodas (neišskiriama finansin ir mokestin turto vert).  
IT apskaitai visada naudojamas tiesioginis IT nusidvjimo metodas. Nusidvjimo norma 
nurodoma metais.  
Reikalingas automatinis nusidvjimo skaiiavimas. Turto nusidvjimo snaudos, priklausomai 
nuo padalinio kuriam turtas priklauso, turi registruotis atitinkamoje DK sskaitoje.  
Sprendimas 
NA funkcionalumas atitinka keliamus reikalavimus. 
 
1.8.1.2.4. Nusidvjimo skaiiavimo bdas 
 
Nusidvjimo suma IT skaiiuojama kart  mnes. 
IT apskaitai naudojamas tiesiogiai proporcingas (norma metais) metodas . 
Vieno IT elemento nusidvjimo snaudos  priskiriamos vienam padaliniui. 
Silomas sprendimas 
Standartinis NA funkcionalumas atitinka keliamus reikalavimus. 
 
1.8.1.2.5. Kitos IT operacijos (turto eksploatacija) 
 
Su ilgalaikiu turtu atliekamos šios operacijos:  
 IT pirkimas iš tiekj. Fiksuojamas 12x klasje. Spausdinamas „IT vedimo  
eksploatacij“ aktas. vedamo  eksploatacij turto likvidacin vert paprastai yra 1 Lt. 
 Lizinguojamo turto sigijimas. Turtas gali bti lizinguojamas išperkamja nuoma. Tokiu 
atveju jis pajamuojamas pagal nauj sskait plan  tas paias 11x ir 12x klass 
sskaitas.  
 IT verts didinimas ir mažinimas. 
 IT pardavimas. registruojama ir spausdinama pardavimo SF, nurodant IT kortel (-es). 
Turto pardavimas turi sukurti pelno arba nuostolio rašus. 
 IT likvidavimas. Ši operacija atspindi IT eksploatacijos pabaig. Turtas nurašomas, 
spausdinamas „IT likvidavimo aktas“. Kartais likvidavus IT pajamuojama atsargos  
sandl arba kitas IT vienetas.  
 IT perdavimas iš vieno atskaitingo asmens kitam. fiksuojamas kaip atskira IT operacija.  
 
 IT inventorizacija – vykdoma kart metuose, jokios operacijos nefiksuojamos. 
Inventorizacija atliekama pagal mat. atsakingus asmenis.  
Vykdant kai kurias IT operacijas (vedimo  eksploatacij, perdavimo, nurašymo, likvidavimo, 
inventorizacijos) paskirta komisija atsako už mint operacij vykdym, pasirašo atitinkamus 
dokumentus. 
Sprendimas 
NA funkcionalumas atitinka keliamus reikalavimus. IT sigijimas, nurašymas, perleidimas, 
pardavimas yra standartizuotos NA operacijos.  
Pirkimas (vienu kartu arba dalimis) – Pirkim srityje, per funkcionalum Pirkimo SF 
(nenaudojamas turto atskiras pirkimas ir perklimas  IT).  
IT perdavimai (iš vieno atskaitingo asmens kitam, iš vienos vietos/padalinio  kit) NA nra 
fiksuojami per žurnal ir raš nesukuria. Pakeitimai atliekami tik IT kortels laukuose. 
Silomas sprendimas: papildoma lentel „IT perdavim istorija“ 
Kiekvien kart, kortelje pakeitus Atskaiting asmen arba IT viet, lentelje daromas 
atitinkamas rašas, užfiksuojant pakeitimo dat, nauj ir anksiau buvus kod. Tokiu bdu, bet 
kuriuo momentu galima peržirti IT perdavim istorij (bus sukurta forma „IT istorija“, 
atsiverianti iš IT kortels). Taiau visos IT ataskaitos rodys tik esam padt, t.y. vykdant 
ataskaitas istorinei datai, IT bus rodomas toje vietoje (arba priklausantis tam atskaitingam 
asmeniui), kaip nurodyta tuo metu IT kortelje. 
Be to, siloma sugriežtinti IT korteli eksploatavimo vietos ir mat. atsaking asmen keitim 
tvark bei spausdinti ir pasirašinti pakeitimus patvirtinanius dokumentus. Tokiu bdu, 
programoje esanti informacija atitikt tikrov (fizin turto buvimo virt ir priklausomyb mat. 
atsakingam asmeniui). 
IT pardavimo operacija bus formuojama tik pardavim modulyje (IT modulyje nebus atliekama 
joki papildom operacij). Turto pardavimui bus naudojamas grynasis perleidimo metodas, t.y. 
apskaitoje fiksuojamos tik IT pardavimo operacijos rezultatas. 
Korespondencijos su DK nurodomos atitinkamose IT registravimo grupse, kurios priskiriamos 
IT kortelje. registravus IT operacijas, rezultatas matomas IT kortelje (Statistikoje, IT knygos 
rašuose) ir DK; taip pat standartinse ataskaitose „IT – Analiz“, „IT - Balansin vert 01“, „IT 
inventorizacijos dokumentas“. 
IT inventorizacijos dokumentai turs bti formuojami Navision programoje (dokumento forma 






1.8.1.3.1. Vidinis preks kodas 
Preki kortels bus perkeltos iš senos apskaitos programos, apie 23000 preki. Preks vidinis 
kodas bus toks pats kaip ir senoje sistemoje. Navision vestoms naujoms prekms bus 
automatiškai suteikiamas kodas, kuris bus eils numeris ir nebus naudojamas preki grupavimui. 
 
1.8.1.3.2. Preks informacija 
1) Bus reikalingi papildomi preks kodai, preks pavadinimai ir kita papildoma 
informacija, kuri turi bti matoma preks kortelje (Pav. 3): 
 
Pav. 3 preks kortel 
2) Preks kortelje reikia papildom lauk: 
a) "Anotacijos požymis" ("Pakuots viduje", "Atskirai", "Nra"), kuris turi bti 
paveldimas  preks pirkimo eilutes ir ten gali bti keiiamas. 
b) "Reikalinga analiz", kuris nurodo, ar pajamuojant reikia nurodyti "Analizs 
požym". 
3) Preki knygos rašuose reikalingi papildomi laukai: "Serijos Nr.", "Galiojimo 
terminas", "Anotacijos požymis", "Analizs požymis", "Leidimo Nr.", "Leidimas galioja iki", 
"Didmenin kaina", "Suma didmenine kaina". Didmeninms kainoms papildom lauk reikia 
todl, kad vidiniai perdavimai iš sandlio  vaistines, kurie apskaitoje vertinami tik savikaina, 
papildomai turi bti vertinti ir didmenine kaina, kad bt galimyb skaiiuoti sandlio menam 
peln. 
 	
4) Preki knygos rašuose reiks papildomos informacijos, dl tiekj kaupiamj 
nuolaid paskirstymo. Bus numatyta tiksliau projektavimo etape. 
5) Skleidžiant preks kortels lauk „Atsargos“ reikia matyti kuriame sandlyje, kokios 
serijos ir kokie kiekiai yra. Tam reikalingas nauja drill-down forma, kurioje rodomi atviri preks 
rašai (t.y. likuiai).  
6) „Kiekis pagal pirkimo užsakymus“ vaistinje bus vadinamas „Preks kelyje“, kur 
atidarius bt galima matyti užsakytus kiekius ir su planuojami pristatymo datomis. 
7) Greta lauko „Kiekis pagal pard. Užsakymus“ reikalingas laukas „Kiekis rezervuotas iš 
atsarg“, kur atidarius bt galima matyti kas, kam, kada ir kiek rezervavo. 
8) Reikalingi papildomi laukai preks kortelje „Maža originali pakuot“ ir „Didel 
originali pakuot“, kuriuose nurodoma gamintojo dži talpa baziniais matavimo vienetais. Dar 
bus naudojamas "Užsakymo kiekio daugiklis" 
 
1.8.1.3.3. Preki grups 
Bus naudojama preks kategorija. Dabar yra tokios kategorijos (Pav. 4): 
 
 
Pav. 4 Preki grups 
Nuo preks kategorijos priklausys kainojimo ir nurašymo metodas. Reiks sukurti papildom 
metod FEFO (first expired first out). 




Pav. 5 Preki hierarchija 
1) Užsakymams, pirkimams, pardavimams, vidiniams perklimams, preks likuiams 
naudojamas vienas bazinis preks matavimo vienetas, kuris nurodomas kiekvienos preks 
kortelje. 
2) Parduoti galima dal preks bazinio vieneto, jei vienetas dalinamas, pvz. jei mato 
vienetas "N10 džut", tai galima parduoti 0.3 (t.y. 3 tabletes), bet jei mato vienetas "vnt.", tai 
negalima parduoti 0.3. Negalima parduoti dalies pakuots, jei kiekis lygiai nesidalina, pvz. iš N3 
parduoti 1 tablet negalimas, nes parduodamas kiekis negali bti 0.33333(3) (šis apribojimas 
nebus programiškai tikrinamas Navision sistemoje). 
Dl pardavimo dalimis gali atsirasti savikainos apvalinimo paklaidos, todl kyla reikalavimas 
automatiškai koreguoti paskutinio parduoto kiekio savikain. 
Didmeniniai pardavimai galimi tik sveikais baziniais mato vienetais, bet programiniai 
apribojimai šiame projekte nenumatyti. 
3) Pirkimo užsakymuose bus naudojamas "Užsakymo kiekio daugiklis", pvz. jei didelje 
džje yra 360 džui, tai galima užsakyti 360,720,1080, t.t. baziniais mato vienetais (t.y. 
džutmis). Taiau, darant užsakym kiek galima koreguoti ranka (t.y. užsakyti nepiln 
originali dž). 
 
1.8.1.3.4. Sandliai, preki vidinis judjimas 
Reikalavimai: 
2) Fiziškai yra vienas centrinis sandlis, bet apskaitoje turi bti skiriami atskiri loginiai sandliai 
konsignacinms prekms (kiekvienam tiekjui atskiras sandlis); 
3) Centriniame sandlyje yra zonos pagal laikymo slygas – kambario temperatra, vsiai, 
šaltai. Turi bti kontrol pagal preks kortelje nurodytas laikymo slygas; 
4) Turi bti atskiros zonos psichotropiniams ir narkotiniams vaistams, atskiros zonos 




5) Sandlyje yra lentynos, kurios turi savo kodus. Vienoje lentynoje gali bti tik vienos serijos 
vaistai; (	ia ir toliau "lentynomis" vadinama smulkiausia sandliavimo vieta, turinti savo 
kod. Kodas nurodo smulkiausios vietos koordinates sandlyje ir pažymtas fiziškai, pvz. A-
12-3. Navision naudojamas terminas "Dž" (angl. Bin)). 
6) Sistemoje reikia fiksuoti preki perklimus iš sandlio  sandl, iš zonos  zon, iš lentynos  
lentyn; 
7) Vidinio perklimo iš metu, turi kartu persikelti ir preks rezervavimo informacija; 
8) Preki negalima rezervuoti pardavimui ir negalima parduoti iš karantino, atšauktin, 
netiektin ir gržintin preki zon; 
9) Sandlyje yra fizins vietos  kurias padedamos surinktos siutimui preks. Reikalingas 
"Surinkimo lapas", kuriame nurodyta: Gavjas, Preks kodas, preks pavadinimas, Kiekis, 
lentynos kodas, gamintojas, serija, anotacijos požymis. 
10) Surinkimo lape eiluts turi bti ršiuotos pagal lentyn apjimo keli. ("Surinkimo lapas" yra 
spausdintas dokumentas, kuris gali bti keli puslapi apimties). 
11) Surinkimo lape kiekis ir lentynos kodas nurodomi pagal rezervavim – t.y. fiziškai 
surenkama iš t pai lentyn, iš kuri sistema rezervavo prekes; 
12) Reikia matyti preki likuius pagal lentynas; 
13) Registruojant siuntim iš konsignacinio sandlio, finans apskaitoje, turi atsirasti 
sipareigojimas tiekjui; 
Sprendimai: 
1) Loginiai ir fiziniai sandliai Navision sistemoje bus "Vietos" (angl. Location). 
Konsignacinms, karantinui, atšauktinoms, netiektinoms ir gržintinoms prekms bus 
atskiros "Vietos"; 
2) Prekes pardavimui bus rezervuojamos iš nustatyt Viet, prioriteto tvarka, pirmiausia iš 
centrinio sandlio, paskui iš konsignacini sandli. Rezervavimo funkcija pati turi parinkti 
"Dž" (dar žr. 5 sprendim), iš kurios rezervuoti, pagal FEFO princip; 
3) Registruojant siuntim iš konsignacinio sandlio, finans apskaitoje, turi atsirasti 
sipareigojimas tiekjui. Sistema turi sukurti vidinio perdavimo rašus iš konsignacins vietos 
 centrinio sandlio viet, nenurodant lentynos. Tokiu bdu, pasikeis atsarg sskaita DK; 
4) Prie Vietos reikalinga žym "Blokuoti pardavimus", kad uždrausti rezervavim ir pardavim 
iš karantino, atšauktin, netiektin ir gržintin preki Viet. Papildomas programinis 
sprendimas; 
5) Navision bus naudojamas "Dži" funkcionalumas. "Dž" – tai smulkiausia sandliavimo 
vieta, turinti savo kod. Kodas nurodo smulkiausios vietos koordinates sandlyje ir 
pažymtas fiziškai, pvz. A-12-3. Kiekviena "Dž" priskirta "Vietai"; 
 
6) Prie "Džs" nurodomos laikymo slygos, tokios pat kaip preks kortelje (kambario 
temperatra, šaltai, vsiai). Padedant prekes  dž, programa turi tikrinti, ar sutampa Preks 
ir Džs laikymo slygos. Papildomas programinis sprendimas; 
7) Vaistins atsarg apskaitoje bus atvaizduojama kaip sandlis, finans apskaitoje kaip 
padalinys (globali dimensija); 
8) Preki pristatymas  vaistin - tai vidinis preki perdavimas iš Vietos  Viet; 
9) Vaistines, kurios yra atskiri juridiniai vienetai (t.y. atskiri UAB), atsarg apskaitoje nebus 
atvaizduojamos, nes preki pristatymas  toki vaistin yra pardavimas, bet ne vidinis 
perklimas. Finans apskaitoje apskaitoma kaip padalinys (globali dimensija); 
10) "Viet" srašas (dar žr. 1 sprendim): 
Centrinis sandlis (preks skirtos pardavimui) 
KonsignacijaXXX. (Tiekjo xxx preks centriniame sandlyje) 
KonsignacijaYYY. (Tiekjo yyy preks centriniame sandlyje) 
Karantinas centriniame sandlyje 
Atšaukt preki zona centriniame sandlyje 
Netiektin preki zona centriniame sandlyje 









1) Šiuo metu senoje apskaitos programoje yra virš 2000 tiekj korteli, kurias reiks 
perkelti  Navision. Bus naudojamas tas pats vidinis tiekjo kodas 
2) Tiekjo kortelje (Pav. 7) turi bti standartiniai mons rekvizitai (Pavadinimas, mons 
kodas, adresas) ir papildomai šie laukai: 
 Farmacins veiklos licencijos numeris ir galiojimo data 
 Psichotropins licencijos numeris ir galiojimo data 
 Narkotins licencijos numeris ir galiojimo data 
 GDP licencijos numeris ir galiojimo data 
 siskolinimas, Lt (vertinant mokjimo terminus, rodo tik moktin sum) 
 
 Likutis, Lt (nevertinat mokjimo termin, rodo vis neapmokt sum) 
 Preki likutis, Lt (tai už koki sum turim preki, pirkt iš tiekjo. Savikainos suma 
litais). 
 
Pav. 6 Tiekjo kortel 
3) Tiekjo kortelje reikalingas papildoma žym "Užsakymus pateikti per SKS". Tiekjas, 
kuriems ši žym nenustatyta, bus formuojami standartiniai Navision užsakymai ir siuniami ne 
per SKS sistem; 
4) Tiekjo kortelje reikalingas laukas "SKS kodas", ryšiui su SKS sistema. 
 
1.8.1.4.2. Preki pajamavimas 
Gautos preks su sskaita pajamuoja sandlio darbuotojai. Kainas ir nuolaidas patikrina produkt 
vadybininkai. Sskaita registruojama iš Pirkimo užsakymo lango.  
Bus reikalingi papildomi programiniai sprendimai: 
1) Pirkimo užsakyme reikia papildomo "Bsenos" lauko: "Naujas", "Pateiktas tiekjui", 
"Preks gautos", "Sandlio patvirtintas", "Produkt vadybininko patvirtintas", „Patvirtintas 
pirkimas“. Prie kiekvienos bsenos reikalinga informacija, kas ir kada pakeit bsen.. 
Registruojant sskait, jei užsakyme liko negautas kiekis, bsena gržta  "Pateiktas tiekjui".  
Informacija apie negaut kiek turi patekti  „Neatitiki ataskait“. „Neatitiki ataskaita“ turi 
patekti pas atsaking už šias prekes vadybinink. Programinis sprendimas dl „Neatitiki 
ataskaitos“ nra šio projekto ribose, bet gali bti diegtas ateityje. 
 
2) Galimyb pirkimo dokumento eilutje nurodyti šiuos papildomus laukus: "Serijos 
Nr.", "Galiojimo termin", "Anotacijos požym" ("Pakuots viduje", "Atskirai", "Nra"), 
"Leidimo Nr.", "Leidimas galioja iki", "Analizs požym" ("Nereikalaujama" arba "Teigiama" 
arba „Neigiama“). Ar "Serijos Nr." ir "Galiojimo termin" nurodyti privaloma priklauso nuo 
preks kategorijos (reikalingas papildomas laukas kategorij lentelje) Leidimo Nr.", 
"Leidimas galioja iki" privaloma nurodyti, jei nra "Registracijos Nr." preks kortelje. 
"Anotacijos požymis" ("Pakuots viduje", "Atskirai", "Nra") turi bti paveldimas iš preks 
kortels. 
2a) Jei prek neturi serijos, reikalingas požymis pagal kur bt galima atskirti prek iš kurio 
atvežimo ji gauta. Pagal š požym turi bti galimyb ir daryti ataskaitas apie preki judjim. 
Silomas sprendimas – tokioms prekms vis tiek naudoti serijos numerius, kurie pirkimo eilutje 
priskiriami programiškai pagal nustatyt numeravimo schem (pvz. G00001, G00002,.... – t.y. 
Gavimas1,2...). 
3) Reikalinga galimyb dubliuoti užsakymo eilut, jei tos paios preks gaunami keli 
"Serijos Nr." 
Konsignacins preks gaunamos su važtarašiu ir pajamuojamos. Kas mnes, išsistoms iš 
konsignacinio sandlio prekms gaunama sskaita-faktra ir pajamuojama. Kartu su sskaita 
gaunama ir kreditin sskaita, kuri mažina preki savikain sskaitoje. Preki savikaina pagal 
važtarašt ir pagal sskait skiriasi.  
Tiekjo sskaitoje gali bti nurodyta eiluts nuolaida, sskaitos faktros nuolaida arba abiej 
rši nuolaidos, kurios pajamavimo metu nurodomos procentais ir mažina pajamuojam preki 
savikain. 
Tiekjo sskaitoje gali bti nemokam preki, kurios pajamuojamos taip, kaip nurodyta tiekjo 
(t.y. nuline savikaina).  
Svarstyta galimyb nemokamai gautas prekes vertinti gamintojo kaina, o gaut sum paskirstyti 
visai sskaitai, arba daliai sskaitos kaip nuolaid. Sprendimas atidtas. 
Svarstyta galimyb spausdinti "neatitikties akt", jei užsakymas skiriasi nuo sskaitos, jei 
užsakymas sutampa su sskaita, bet skiriasi nuo fakto, jei sskaita skiriasi nuo fakto, jei galiojimo 
terminas trumpesnis negu... Sprendimas atidtas.  
Jei faktiškai gautos preks skiriasi nuo sskaitos, tai tiekjas ištaiso neatitikim (pvz., pakeiia 
prekes, pristato trkstam kiek arba perrašo sskait). Iš karto pajamuojamas tik teising 
 
sskaitos eilui "gavimas", kai tiekjas ištaiso neatitikim, registruojamas papildomas "gavimas" 
ir "sskaita". Bus naudojama Navision galimyb registruoti gavim atskirai nuo sskaitos.  
Pajamavimo metu  preki savikain skaitomos pridtins išlaidos už transportavim, draudim ir 
kitos. Pridtins paskirstomos visai sskaitai, proporcingai eiluts sumai. Turt tikti Navision 
standartinis funkcionalumas, papildom sprendim nenumatyta. 
 
1.8.1.4.3. Preki gr	žinimas 
 
Skiriami šie gržinimo bdai: 
 iš sandlio tiekjams 
 iš vaistins tiekjams 
 iš vaistins  sandl 
Konsignacini preki, kurios išsistos  vaistin (tai konsignacijos tiekjo pažiriu vadinamos 
"parduotomis"), bet dar negauta sskaita yra ypatingas tuo, kad reikia gržinti iš vaistini  
centrin sandl, iš centrinio sandlio  konsignacijos sandl (tai vidinis perklimas, kuris takoja 
finans apskait), iš konsignacijos sandlio gržinti tiekjui. 
Visais atvejais, gržinimo dokument sukuria prekes siunianti pus. Gržinimo dokumente 
nurodomi preki kodai, kiekiai, serij numeriai, galiojimo terminai, gavimo dokumento numeris 
ir data. 
Visais atvejais gržinama tik preki siuntjui (t.y. sandliui arba tiekjui), atsižvelgiant  
gražinam preki faktinius serijos numerius. Pavyzdžiui, prekes gautas iš centrinio sandlio 
negalima gržinti tiesiai tiekjui (nors tikrasis tiekjas žinomas, atsekant pagal serijos numer), 
nes išsikreipt sandlio "pardavim" statistika. 
Gržinant  sandl, "Vietos kod" galima pakeisti ir gržinti  kit viet. Tai bus naudojama 
daroma gržinant  "Gržintin preki zon".  
Reikalinga galimyb prekes perduoti iš vienos vaistins  kit. Numatoma pasinaudoti preki 
gržinimo funkcionalumu, tik naudojant kit "Dokumento tip" ("Perdavimas tarp vaistini") 
EuroWEB sistemoje. Tokio tipo dokumentus Navision registruos analogiškai, kaip gržinimus  
sandl, bet neturi tikrinti taisykls "gržinama tik preki siuntjui". 
Kai preks gržinamos iš sandlio tiekjui, Navision bus vedama gržinimo pažyma ir preks 
rezervuojamos ne automatiškai, bet klaviatra, pasirenkant konkreias serijas. 
 
Kai preks gržinamos iš vaistins, Navision gauna iš EuroWEB suformuot gržinimo 
dokument ir j registruoja. 	ia yra problema dl preki serij ir savikain, nes atsekamumas 
pagal serijas yra iki vaistins lentynos. Vaistini pardavimai sistemoje nurašomi pagal FEFO, bet 
ne pagal faktin pamim nuo lentynos. Gržinimuose reikia nurodyti faktin serij, kuri pagal 
apskait jau gali bti parduota. 
Reiks papildom programini sprendim: 
1) Gržinimo pažymos sukrimas iš EuroWEB duomen (kai vaistin gržina tiekjui) 
ir automatinis registravimas. 
2) Vidinio perdavimo sukrimas iš EuroWEB duomen (kai vaistin gržina sandliui, 
kai vaistin siunia  kit vaistin) ir automatinis registravimas. 
3) Automatiškai registruoti persiršiavim tarp serij vaistins likuiuose, kai 
registruojamas gržinimas iš vaistins, bet nurodytos serijos vaistins likuiuose pagal apskait 
nra. Serij savikainos gali bti skirtingos, dl to finans apskaitoje atsiras suma atsarg 







Nr. Kiekis Vnt.savik. Savikaina Komentarai 
1 Pirkimas S1 10 5 50   
2 Pardavimas S1 -10 5 -50   
3 Pirkimas S2 7 4 28   
4 Persiršiavimas S2 -1 4 -4   
5 Persiršiavimas S1 1 5 5 
sumažja 
pard.prek.savik. 1Lt 
6 Gržinimas S1 -1 5 -5   
Likutis po vis raš S2 6 4 24   
4) Pirkimo dokumento ir pirkimo kainos radimas, pagal gržinamos preks serijos 
numer (jei buvo keli pirkimai, tos paios serijos, tai gržinam iš paskutinio pirkimo). 
 
1.8.1.5.Pardavimai 
Pardavimais vadiname preki pardavim vaistinje, preki pardavim iš didmeninio sandlio, 
preki pardavim tinklo vaistinei, kuri yra atsiras juridinis vienetas (UAB). 
Preki pristatymai iš sandlio  vaistines nra pardavimai – tai vidiniai perdavimai.  
Reikalavimas: 
 
Yra poreikis matyti centinio sandlio menam peln, todl vidinio perdavimo metu prekes reikia 
vertinti ne tik savikaina, bet papildomai ir didmenin kain. Tam numatyti papildomi laukai preks 
knygos rašuose "Didmenin kaina", "Suma didmenine kaina". 
 
1.8.1.5.1. Pardavimai mažmeniniame tinkle 
 
Pardavim importas iš EuroPOS. 
Pardavimai vaistinse registruojami EuroPOS sistemoje, kuri turi galimyb spausdinti kasos kvit, 
jei reikia, išrašyti sskait-faktr. 
Iš Navision EuroPOS sistema periodiškai (kelis kartus per par) paims informacij: 
 apie prekes - kodas, pavadinimas, mato vienetas, brkšninis kodas, nuolaid grup, 
PVM % 
 apie kainas - preks kodas, kain grups kodas, kaina, kainos galiojimo pradžios data, 
kainos galiojimo pabaigos data, 
 apie nuolaidas - preks kodas (arba nuolaid grups kodas), minimalus pardavimo 
kiekis, nuolaidos %, nuolaidos galiojimo pradžios data, nuolaidos galiojimo pabaigos 
data 
 apie pirkjus – kodas, pavadinimas, adresas, PVM moktojo kodas, mons/asmens 
kodas, mokjimo slygos 
Iš EuroPOS Navision periodiškai paims pardavim kvit duomenis: 
Kvito antrašt laukai (PSH): 
 Vaistins ID,  
 Kvito data,  
 Kvito eils Nr.,  
 Kvito suma be PVM,  
 Kvito PVM suma,  
 Suma apmok. grynais,  
 Suma apmok.banko kortele,  
 Suma apmok.pavedimu,  
 Moktojo kodas - jei mokta pavedimu, arba su draudimo kortele, 
 Sskaitos-faktros Nr. 
 Suma kompensuojama TLK 
 Recepto Nr., 
 
 Gydytojo kodas 
Kvito eiluts laukai (PSD): 
 Preks kodas 
 Kiekis 
 Suma su PVM (po nuolaidos) 
 Nuolaidos suma 
Pardavim registravimas. 
Pagal pardavimo kvit duomenis Navision bus sukurti "Preki žurnalo rašai" ir "Bendrojo 
žurnalo rašai" ir žurnalai registruoti.  
"Preki žurnale" pardavim eiluts bus ne pagal kiekvien kvit, bet sutrauktos  vien eilut, 
pagal "Vietos kod" (t.y. Vaistins ID), "Preks kod", "Nuolaidos %"(išskaiiuojamas iš 
"Nuolaidos sumos" ir apvalinamas iki 00.0) "Moktojo kod" (jei yra kompensuojama, tai 
moktojas TLK), "Sskaitos-faktros Nr.", "Recepto Nr.", "Gydytojo kod". Tokiu bdu, 
sutraukimas bus efektyvus tik nekompensuojamoms prekms, apmoktoms grynais arba banko 
kortele, kiti pardavimo rašai Navision bus registruojami detaliai. 
"Bendrajame žurnale" bus apmokjimo rašai, kuri eiluts sutrauktos pagal "Padalinio kod" (t.y. 
vaistins ID), mokjimo bd, moktojo kod, Sskaitos- faktros numer. "Bendrajame žurnale" 
bus pardavimo PVM sumos sutrauktos pagal "Padalinio kod", PVM tarif ir Sskaitos- faktros 
numer. 
Pasirinktas bdas pardavimus registruoti žurnaluose, bet ne pardavimo sskaitose suteikia 
galimyb atskirti vaisto kompensuojam sum nuo mokamos sumos (viena prek – du moktojai). 
Registruojant pardavimus "Preki žurnale", didžiojoje knygoje pardavim sumai be PVM 
kredituojamos pajam sskaitos, ir debetuojama tarpin balansuojanti sskaita. Registruojant 
pardavimus "Bendrajame žurnale", didžiojoje knygoje kredituojama ta pati tarpin sskaita, 
pardavim sumai be PVM, kredituojamos pardavim PVM sskaitos, pagal PVM tarifus, ir 
debetuojamos pirkj-moktoj kortels.  
Registruojant pinig plaukas (pvz. inkasacij), bus kredituojamos tos paios pirkj-moktoj 
kortels. 
TLK ataskaita bus formuojama iš preki raš, pagal moktojo kod (Navision laukas "Šaltinio 
Nr.). 
 	
Suteikt nuolaid sumos Navision didžiojoje knygoje neregistruojamos, registruojama suma po 
nuolaidos. Suteiktos nuolaidos suma registruojama tik preki knygoje Iš POS gaunamos 
pardavimo sumos po nuolaidos ir suteiktos nuolaid sumos. 
Parduot preki savikaina  DK registruojama periodiškai, pvz. kiekvien nakt. Parduotos preks 
vertinamos FEFO metodu. rašai DK bus kuriami ne kiekvienam preks knygos rašui, bet 
agreguojami pagal pardavimo dat, preks registravimo grup ir "Padalinio kod".  
Pajam sskaita ir parduot preki savikainos sskaita priklauso nuo preks registravimo grups, 
kuri nurodoma prie preks kategorijos.  
Reikalingi papildomi programiniai sprendimai: 
1) Pardavimo duomen agregavimo iš EuroPOS ir pardavimo žurnal formavimo 
funkcija. 
2) Programin kontrol, kad "Preki žurnalo" ir "Bendrojo žurnalo" sumos 
susibalansuot, t.y. užsidaryt tarpin DK sskaita. 
3) Funkcija, padedanti sutikrinti EuroPOS duomenis su Navision registruotais vaistini 
pardavimais. 
4) Papildomi laukai ir funkcionalumas preki knygoje dl "Recepto Nr.", "Gydytojo 
kodo", "Ligonins kodo", kasos kvit skaiiaus. 
1.8.1.5.2. Didmeniniai pardavimai 
Pardavimams iš centrinio sandlio bus naudojamas Navision standartinis pardavimo užsakym 
funkcionalumas, reiks papildyti sskaitos-faktros spausdintin form, kad spausdinti serijos nr. ir 
galiojimo termin. Serij numeriai bus vedami užsakymo eilutse, tuomet preks rezervuojamos iš 
sandlio. 
Yra pardavimai  užsien (Latvij), kai moktojas yra didmenininkas, bet užsakymus atsiunia 
vaistins ir preks pristatomos  vaistines. Sprendimas, Latvijos vaistines vesti kaip pirkjus, ir 
pirkjo kortelje nurodyti "pirkjo-moktojo kodas" t.y. už juos moka didmenininkas. Tokiu bdu, 
pardavim statistika bus turima pagal vaistines, sskaitos bus adresuota didmenininkui, ant 
sskaitos nurodytas vaistins pristatymo adresas. 
 
1.8.1.5.3. Paslaug pardavimai 
 
1) Vaistins ir marketingo skyrius gali pardavinti paslaugas (daugiausia reklamos ploto 
nuomos). Paslaug Sskaitas išrašys marketingo skyrius. 
 
Sprendimas 
Centriniame ofise ir sandlyje išrašomoms SF bus panaudotos NA Pardavim ir gautin sum 
valdymo srities granuls „SF išrašymas“ galimybs. SF bus formuojama NA aplinkoje, naudojant 
duomenis iš atitinkamo Pirkjo kortels. Pasikartojanios SF gali bti kuriamos, naudojant 
standartin funkcij „Kopijuoti dokument“. Nurodžius pradin dokument (praeito mnesio SF), 
naujas dokumentas sukuriamas automatizuotai. 
SF bus spausdinamos iš neregistruot dokument. SF spausdintina forma turi bti pritaikyta pagal 
pateikt pavyzd. 
SF bus spausdinamos ant iš anksto paruošt blank, kurie turs unikalius numerius. Šie numeriai 
bus vedami  lauk „Išorinio dokumento Nr.“. Pagal šiuos numerius bus formuojamas išrašyt SF 
registras. 
2) Paslaugas gali parduoti vaistin (pvz. kraujospdžio matavimas už lit). Reikalingos paslaug 
kortels ir kainodara, kurios siuniamos  EuroPOS. Paslaug pardavimai iš EuroPOS 
gaunami ta paia tvarka, kaip preki pardavimai. 
Sprendimas 
"Paslaugas" apskaityti atsarg modulyje ir naudoti t pat pardavim per EuroPOS algoritm. 
Reiks naudoti atskir preki kategorij "paslaugos". Paslaugos bus tik parduodamos, nebus 
perkamos, todl prie preki kategorijos reikalinga žym "Leisti neigiam atsarg likut" ir 




1.9. Navision sistemos varianto parinkimas 
 
1.9.1. Projektavimo rankio pasirinkimas 
Projektavimo rank pasirinkome „Microsoft Business Solutions Partner Methodology Modeling 
Tool“ 1.02 versij. Šis rankis yra skirtas Navision diegimo specialistams ir geriausiai tinka 
Navision sistemos projektavimui (yra integracija su duomen baze). mons turinios Microsoft 
leidim diegti Navision sistem gauna š rank nemokamai. 
 
1.9.2. Duomen bazs parinkimas ir kopijos darymo automatizavimas 
 
Navision turi dvi duomen bazs pasirinkimo galimybes: 
 Standartin Navision duomen baz 
 MS SQL server duomen baz 
 
Mes pasirinksime MS SQL server platform. Ši duomen bazs struktra veikia kiek liau negu 
standartin Navision duomen baz, taiau turi neribot bazs dyd. Navision Attain v3.60 
duomen bazs dydis yra ribojamas iki 160GB 
 
 
1.10. Analizs išvados 
 
 Susipažinome su Navision galimybmis: Didžioji knyga, pirkimai, pardavimai. 
Ilgalaikis turtas, atsargos. 
 Atlikome mons proces analiz ir identifikavome informacinei sistemai keliamus 
funkcinius reikalavimus: technins rangos, duomen saugumo, duomen perklimo 
iš palikuonins sistemos, pagrindini verslo proces (DK, sskait plano, dimensij, 
valiut ir banko apskaitos, mokesi apskaitos, pipig sraut valdymo, ilgalaikio 
turto,nusidvjimo skaiiavimo, preki, pirkj, tiekj, pirkim, pardavim, 
garantini preki aptarnavimo) 
 Dauguma kliento keliam reikalavim informacinei sistemai atitiko standartin 
Navision funkcionalum. Tik garantin preki aptarnavimo model nusprsta 




2. Projektin dalis 
2.1. Funkciniai reikalavimai projektuojamajai daliai 
Garantini preki aptarnavimo modeliui keliami šie funkciniai reikalavimai: 
 Numastyti preki gržinimo  sistem galimyb 
 Reikalinga preks pakeitimo  kit prek galimyb 
 Reikalingas broko sandlis „BROK“  kur keliaut gržintos preks 
 Numatyti preki išsiuntimo atgal pas tiekj galimyb (preki nurašymas) 
 Reikalingas preks primimo-atidavimo aktas 
 
2.2. Reikalavim modelis 
 
Naudosime „Microsoft Business Solutions Partner Methodology Modeling Tool“ 1.02 versijos 
UML modeliavimo rank. Pasirinkome UML kalb, nes ši kalba puikiai tinka verslo proces 
projektavimui ir dokumentavimui. 
 
2.2.1. Vartotoj funkcij modelis 
 
2.2.1.1.Pardavimo vadybininko funkcijos organizacijoje 
Paradvimo vadybininkas organizacijoje atsakingas už pardavim ir bendravimo su pirkjais dal. Jis 
ruošia ir registruoja pardavim užsakymus, bendrauja su klientais, ieško nauj. Be to kiekvieno 




Pav. 7 Pardavimo vadybininko fukcijos 
 
2.2.1.2.Produkto vadybininko funkcijos organizacijoje 
Produkto vadybininkai yra atsakingi už tam tikr preks grup. Jie rpinasi, kad preki sistemoje 
nepritrukt, daro preki pirkimus. Kas mnes atliekama inventorizacija ir daromos ataskaitos. 
 
Pav.8 Produkto vadybininko funkcijos 
 
 
2.2.1.3.Sandlininko funkcijos organizacijoje 
Sandlininkas atsakingas už preki gavim, j pajamavim. Jis gali užsakyti prekes, brokuotas 




Pav.9 Sandlininko funkcijos 
 
2.2.1.4.Tiekjo funkcijos organizacijoje 
Tiekjas priima vaistins užsakymus, išsiunia prekes. Jei silom preki asortimentas padidja jis 
prezentuoja savo prekes pirkjams. 
 
Pav.10 Tiekjo funkcijos 
 
 
2.2.1.5.Pirkjo funkcijos organizacijoje 
Pirkjas perka ir atsiskaito už prekes. Jis gali bti mažmeninio arba didmeninio tiklo. 
 
 
Pav.11 Pirkjo funkcijos 
 
2.2.1.6.Buhalterijos funkcijos organizacijoje 
Buhalterija turi daugiausia funkcij organizacijoje, kadangi funkcij tikrai labai daug tai 
paveiksllyje pavaizduosime apibendrint vaizd: mokesi skaiiavimas ir ataskait ruošimas, 
darbo užmokesio skaiiavimas, buhalterini operacij pildymas sistemos žurnaluose, gržinimo 
pažym išrašymas, sskait faktr registravimas. 
 
Pav. 12 Buhalterijos funkcijos 
 
2.2.2. Bank programos ir Navision duomen apsikeitimas 
mons mokjimo pavedim eksportui reikalinga Navision integracija su banko programa.  
Darant mokjimo pavedim eksport buhalterija suveda mokjimo duomenis iš bendrojo žurnalo ir 
Navision sistemoje vykdo eksporto funkcij, kuri sugeneruoja mokejimo fail. Ši fail suimportuoja 
banko programa ir padaromi pavedimai internetu. 
 
Pav. 13 Bank programos ir Navision duomen apsikeitimas 
 
2.2.3. Pirkimo procesas 
Pirkimo procese dalyvauja sandlininkas, produkto vadybinikas, tiekjas ir Navision sistema. 
Sandlininkas suskaiiuoja preki poreik, ir pateikia produkto vadybininkui, kuris patvirtina 
užsakym. Tada sandlininkas suruošia užsakym ir užsako prekes. Tiekjas gauna užsakym ir 
išsiunia prekes, kurias gavs sandlininkas pajamuoja  Navision sistem. 
 
 
Pav. 14 Pirkimo procesas 
 
2.2.4. Tiekjo aprašymas 
Laukas Paaiškinimas 
Kodas Unikalus kiekvienam tiekjui priskiriamas kodas 
Pavadinimas  
Gatv, Nr  
Adresas2  
Tel. Nr Tiekjo banko pavadinimas 
Kontaktas  
mons kodas Tiekjo banko atsiskaitomosios sskaitos Nr. 
Likutis (LTL)  
Sutarties Nr  
Sutarties pradžios data  
 	
Laukas Paaiškinimas 
Sutarties pabaigos data  




Pav. 15 Tiekjas 
 
2.2.5. Didmeninio pardavimo procesas 
Didmeninis pardavimo procesas vaistinje vyksta standartiškai. Pardavimo procese dalyvauja šie 
aktoriai: 
 Pardavim vadybininkas 
 Navision sistema 
 Buhalterija 
 Pirkjas 
Pardavim vadybininkas suveda pardavim užsakym, kur registruoja  Navision sistem ir išrašo 




Pav. 16 Didmeninio pardavimo procesas 
 
2.2.6. Mažmeninio pardavimo procesas 
Pardavimai mažmeniniuose tinklouse yra specifiniai, pagrindiniai aktoriai dalyvaujantys šiame 
procese yra: 
 Pardavim vadybininkas 
 Navision sistema 
 EuroPOS sistema 
 Pirkjas 
Pardavimai vaistinse registruojami EuroPOS sistemoje, kuri turi galimyb spausdinti kasos kvit, 
jei reikia, išrašyti sskait-faktr. 
Iš Navision EuroPOS sistema periodiškai (kelis kartus per par) paims informacij: 
 

1. apie prekes - kodas, pavadinimas, mato vienetas, brkšninis kodas, nuolaid grup, 
PVM % 
2. apie kainas - preks kodas, kain grups kodas, kaina, kainos galiojimo pradžios data, 
kainos galiojimo pabaigos data, 
3. apie nuolaidas - preks kodas (arba nuolaid grups kodas), minimalus pardavimo 
kiekis, nuolaidos %, nuolaidos galiojimo pradžios data, nuolaidos galiojimo pabaigos 
data 
4. apie pirkjus – kodas, pavadinimas, adresas, PVM moktojo kodas, mons/asmens 
kodas, mokjimo slygos 
Iš EuroPOS Navision periodiškai paims pardavim kvit duomenis: 
Kvito antrašt laukai (PSH): 
1. Vaistins ID,  
2. Kvito data,  
3. Kvito eils Nr.,  
4. Kvito suma be PVM,  
5. Kvito PVM suma,  
6. Suma apmok. grynais,  
7. Suma apmok.banko kortele,  
8. Suma apmok.pavedimu,  
9. Moktojo kodas - jei mokta pavedimu, arba su draudimo kortele, 
10. Sskaitos-faktros Nr. 
11. Suma kompensuojama TLK 
12. Recepto Nr., 
13. Gydytojo kodas 
Kvito eiluts laukai (PSD): 
1. Preks kodas 
2. Kiekis 
3. Suma su PVM (po nuolaidos) 




Pav. 17 Mažmeninio pardavimo procesas 
 
2.2.7. Pirkjo aprašymas 
Laukas Paaiškinimas 
Kodas Unikalus kiekvienam tiekjui priskiriamas kodas 
Pavadinimas  
Gatv, Nr  
Adresas2  
Tel. Nr  
Kontaktas  
mons kodas  





Pav. 18 Pirkjas 
 
2.2.8. Preks aprašymas 
Laukas Paaiškinimas 
Preks kodas Unikalus kiekvienai prekei kodas 
Aprašas  
Gamintojo preks pavadinimas  
Tarptautinis preks pavadi  
Lotyniškas preks pavadinimas  
SKS preks pavadinimas  
VVKT kodas  
ATS kodas  
Svoris Neto  
Svoris Bruto  
Turimas kiekis  
Saugojimo slygos  
Vartotoj grup  
Blokuota  
Registracijos numeris  
Registracijos data  




Pav. 19 Prek 
 
2.3. Garantini preki aptarnavimo projektavimas 
 
Tai nestandartinis Navision funkcionalumas, kur mes projektuosime šioje dalyje ir išplsime 
Navision galimybes šiuo moduliu. 
 
2.3.1. Garantini preki aptarnavimo veikimo mechanizmas 
Pirkjas gržina prekes pardavim vadybininkui, kuris užpajamuoja prek Navisione  broko 
sandl. Sandlininkas išsiunia blogj prek tiekjui, kuris pakeiia prek kita. Gavus gerj prek 




Pav. 20 Garantini preki aptarnavimo modelis 
 
2.3.2. Pagrindinio meniu modifikavimas 
 
Garantini preki aptarnavimui sukursime nauja meniu skilt Navisione „Garantinis remontas“, jis 
susides iš toki punkt: 
 Remonto aktai 
 Nurašymas 
 registruoti remonto aktai 






Pav. 21 Pagrindinis meniu 
 
2.3.3. Remonto akt projektavimas 
Remonto aktas – tai preks primimo ir aptarnavimo dokumentas, saugantis vis aptarnavimo 
istorij.  
Remonto aktas susideda iš dviej dali: antrašts ir eilui. Viena dokumento antrašt gali turti 
daug eilui. Ryšys tarp dviej lenteli jungiasi per dokumento numerio lauk  
 
Remonto aktas gali turti šias stadijas: 
 Neregistruotas remonto aktas 
 registruotas remonto aktas 
 
Neregistruotas remonto aktas – tai tokia bsena, kai preks keitimas dar nra pilnai atliktas (pvz. 
Užpajamuota blogoji prek, bet dar negauta ir nenurašyta geroji) 
 






Pav. 22 Remonto akto antrašts ir eilui ryšys 
 
Remonto akto forma: 
 
Pav.23  Remonto akt forma 
 
Remonto akt veikimo algoritmas: 
Sukrus nauj frmonto akt, užpajamuojama sugedusi prek  sistem. Užpajamuotos preks 
savikaina visada bna  0, nes tiksliai nežinome  koki prek mes keisime ir kiek mums kainuos 
keitimas. Norima, kad atiduotos preks savikaina bt lygi užpajamuotosios preks savikainai. 





























































Pav.24 Remonto mechanizmo algoritmas 
 
2.3.4. Nurašym, ataskait ir nustatym projektavimas 
Šios dalys darbe nebus projektuojamos dl nesurint reikalavim šiai daliai. 
 
 
3. Eksperimentin dalis 
Šioje dalyje atliksime pirmin testavim su einamaisiais duomenimis. Pažirsime ar ms 
suprojektuota ir suprogramuota dalis veikia teisingai. 
Testavimui pasirinksime šiuos duomenis: 
 Pirkjas Nr.: P-14 
 Prek Nr.: 000-1 
Testavimo planas: 
1. Užvesime remonto akt pirkjui Nr. P-14 
2. Užpajamuosime blogj prek Nr. 000-1 
3. Pažirsime pajamavimo savikain 
4. Nurašysime gerj prek Nr. 000-1 
5. Patikrinsime pajamavimo ir nurašymo savikainas 
 
Testavimo eiga: 
1. Užvedame rmonto akt Nr. RE040 pirkjui Nr. P-14 
 
Pav.25 Remonto aktas 
 

2. Užpajamuojame prek Nr. 000-1. Pasirenkame rašo tipas „Pajamavimas“, vedame preks 
numer ir spaudžiame F11. Sistema ms paklaus ar norime registruoti vis dokument ar 
tik eilutes. Pasirenkame „Tik eilutes“ 
 
Pav.26 Registravimo funkcija 
 
Matome remonto akte eilute persislenka  apai ir pakeiia spalv. Prek skmingai užpajamuota. 
 
Pav.27 Remonto aktas su užregistruota eilute 
 
3. Peržirime preks savikain ji lygi nuliui. 
4. Nurašysime gerj prek, pasirenkame rašo tipas „Nurašymas“, vedame preks numer 
000-1 ir spaudžiame F11 (analogiškai kaip pajamavime) 
 
 
Pav.28 Remonto akte daromas preks nurašymas 
 
 
Pav.29 Užregistruotas preks nurašymas 
 
5. Matome nurašyt ir prek, nurašme prek su 15Lt savikaina, todl prieš tai pajamuota 
prek pakeit savikain iš 0Lt  15Lt. Visada turi bti balansas tarp pajamavimo ir 







 Palyginome vairias verslo valdymo sistemas Navision, Axapta, Scala, Great Plains. 
Išsirinkome Navision, nes pagal atlikt analiz ji tinkamiausia vaistins uždaviniui 
realizuoti. 
 Sudarme funkcini reikalavim dokument ir palyginome su Navision funkcionalumu. 
Garantinio preki aptarnavimo funkcionalumas yra nestandartinis, todl j nusprsta 
projektuoti papildomai. Liks Navision funkcionalumas pilnai atitinka reikalavimus. 
 Išrinkome duomen bazs platform MS SQL, nes jos duomen baz neturi apribojim 
duomen bazs dydžiui. 
 vertinome duomen migracijos iš palikuonini sistem galimybes, aptarm metodus, kaip 
sukelsime informacij: preki, pirkj, tiekj kortels importuosime iš failo, likuius 
sukelsime per bendrj žurnal. 
 Atlikome detali garantini preki aptarnavimo funkcionalumo analiz, nubraižme proceso 
schem ir algoritm. 
 Atlikome suprojektuoto ir suprogramuoto funkcionalumo pirmin testavim. Testavimo 
metu buvo padaryta išvada, jog algoritmas veikia teisingai. 











1. Navision Attain Overview.pdf 
2. Navision Attain Essentioal.pdf 
3. Navision Attain Financial Management.pdf 
4. Navision Attain Sales & Marketing.pdf 
5. Navision Attain CRM - Marketing & Sales.pdf 
6. Navision Attain CRM - Service Management.pdf 
7. Navision Attain Fixed Assets.pdf 
8. Analyzing Dimension Data Using Pivot Tables.pdf 
9. Navision Attain SQL Manual.pdf 
10. C/AL programming couser.pdf 





















6. Termin ir santrump žodynas 
 
NA - apskaitos ir verslo valdymo sistema “Navision Attain” 
P – programin ranga 
IS - informacin sistema 
SF – pardavimo, pirkimo sskaita-faktra 
IT - ilgalaikis turtas 
DK - didžioji knyga 
PF – papildomas “Navision Attain” funkcionalumas 
CRM (Customer Relationship Management)- verslo ryši valdymas 
ERP (Enerprise Resource Planning) – organizacijos ištekli planavimas 






1  PAGRINDINIS PROGRAMOS LANGAS, RANKI JUOSTA 
1. Programos taikymo sritys, granuls 
Pagrindins programos taikymo sritys, kurios sudaro pagrindin Navision Attain meniu, yra 
šios: 






7) Ilgalaikis turtas 
8) Personalas 
9) Verslo ryši valdymas (CRM) 
10) Aptarnavimo valdymas (CRM) 
11) Sandlio valdymas 
12) Gamyba 
13) Pajgum poreikio planavimas 
 
Kiekvienoje taikymo srityje yra vairios priemons - nuo paprasiausio informacijos vedimo iki 
sudtingos mons valdymo ir veiklos analizs. 
 
Taikymo sritis susideda iš dar smulkesni element, vadinam granulmis,kurias galite sigyti 
atskirai, nusprendus kokios apimties programa jums reikalinga. Esant reikalui, j galite 
praplsti.  
2. Navision Attain branduolys 
Navision Attain branduolys yra duomen baz, kurioje saugoma visa informacija apie mones. 
Galima turti kelias duomen bazes, o kiekvienoje duomen bazje sukurti kelias mones. 
 
 
Šioje iliustracijoje rodomos kelios duomen bazs ir mons. Svarbu tai, kad kiekviena mon 
yra nepriklausomas elementas. Visa pagrindin apskaitos informacija pradžioje nustatoma 
kiekvienoje monje.  šviesi juost kiekvienos duomen bazs gale talpinami duomenys, 
bendri visoms tos duomen bazs monms. Tai programos ataskait srašas, vartotoj teisi 
grups, vartotojo ID ir spausdintuv parinkimas, bet ne konkrets mons duomenys. 
3. Kaip saugoma ir rodoma informacija?  
Duomen bazje informacija saugoma lentelse. Kiekvienoje lentelje kaupiama tam tikro 
pobdžio informacija. Kai kuriose lentelse yra pagrindin informacija (vedama arba 
importuojama informacija apie prekes, pirkjus ir t.t.). Kitose lentelse kaupiami registruoti 
knyg rašai. Kiekviena lentel turi kelet lauk pavadinim ir su jais susijusi vest 
informacij, išdstyt skiltyse ir eilutse.(1 pav.) Taiau paprastai lentels ekrane rodomos 
kitaip - j vaizdavimas ekrane priklauso nuo lang, kuriuose ši informacija pateikiama T pai 
informacij galima matyti daugeli skirting bd vairiuose languose. Kai kuriuose languose 














Programos langas (darbastalis) 
Programos languose vedama visa informacija, per juos vyksta ssaja su Navision Attain. Kai 
kuriuose languose informacija tik rodoma. Kituose informacij galima keisti, papildyti arba naikinti. 
Treio tipo languose vedama tik tokia informacija, kuri vliau bus registruojama.  
 
Langas, kuriame atliekamos kasdienins operacijos ir kuris vis laik bna atidarytas, vadinamas 







Antrašts juosta rodo mons, su kuria dirbama, pavadinim. 
Meniu juosta  tai funkcijos, naudojamos darbui su js informacija. 
ranki juosta patogus bdas vykdyti dažnai naudojamas Meniu juostos funkcijas. ir dar 
dvi kitas funkcijas: Pagrindinis meniu ir Srašas. ranki juost galima 
atjungti arba pakeisti ranki juostos parametrus. Tai atliekama pasirinkus 
Rodymas - ranki juosta.  
Galima greitai pamatyti funkcijos arba lauko, kuriuos atitinka mygtukas, 
pavadinim. Palaikykite žymeklio rodykl ties mygtuku apie sekund 
laiko ir pasirodys ranki paaiškinimas. 
Bsenos juosta rodo aktyvaus lauko pavadinim ir turin, darbo dat, vartotojo ID, filtrus 
(rodoma FILTRAS), kuriam nauj objekt (pvz., sskait), darbo 
režimas: terpimo - Insert mode (INS) arba rašymo – Overwrite mode 
(OVR). Bsenos juost galima išjungti pasirinkus Priemons - Parametrai. 
 
Kortels pavidalo, lango funkcijos, lauk tipai 
Praddami darb, turite pasirinkti Pagrindinio meniu punkt. Baksteljus punkt, programos lange 
atsiveria naujas meniu arba naujas langas: 
 jeigu atsiveria meniu, rinkits tolesn punkt ar punktus, kol pasieksite reikiam lang; 
 jeigu atsiveria langas, pradkite tiesiogiai dirbti su susijusiose lentelse esania informacija. 
Pvz., Pagrindiniame meniu pasirinkite Pardavimai - Pirkjai. Atsivers šis langas (arba atverskite j 





Kortelse informacija gali bti ·rašoma  skirtukais pažymtus lapus, kurie yra ekrano viršuje. 
Skirtuk pagalba suskaidžius kortel  lapus apie kiekvien element galima ·rašyti daug 
informacijos. Lapai turi antraštes, todl informacij lengviau tvarkyti. Lap pasirinkite bakstelj 
skirtuk su jo pavadinimu (pereiti prie kito lapo galima ir paspaudus Ctlr PgDn/PgUp). 
Informacij galima vesti tik  redaguojamus laukus. Korteli languose, redaguojami laukai yra 
balti, o neredaguojami  blanks arba balti su punktyriniu kontru (sraš languose).  
Lauko turin galima keisti arba naikinti dviem bdais: 
 išryškinkite lauko turin ir renkant naujus duomenis, jie bus talpinami senj vietoje. 
 išryškinkite lauko turin ir bakstelkite Redagavimas - "Išvalyti" arba paspauskite klaviš 
Delete. 
Tam tikri laukai balti su punktyrine linija yra redaguojami, pvz.: “Pirkj knygos rašuose” 
“Terminas”, “Mok. disk. data” ir kt. Jei reikia keisti arba naikinti ši lauk turin, naudokite eiluts 
redagavimo funkcij. Bakstelkite du kartus (skiriasi nuo dvigubo baksteljimo) arba paspauskite 
funkcin klaviš F2, kai žymeklis yra lauke. 
Kartais, prieš vedant  lauk reikšm, reikia atlikti nesudtingus skaiiavimus.  daugel programos 
lauk galima tiesiogiai vesti skaiiavimo formul. Po to paspaudus klaviš Enter, programa 
apskaiiuos reikšm ir ves j  lauk. 
Galima naudoti tokius simbolius: 
 
+ (plius)  
- (minus)  
* (dauginti)  
/ (dalinti iš)  
Galima naudoti ši simboli kombinacij, taiau negalima naudoti skliausteli, todl, pateikdami 
skaiiavimo formul, bkite atsargs. Daugyba ir dalyba vykdoma prieš sudt ir atimt. Paspaudus 
klaviš Enter, programa  lauk veda rezultat. 
Mygtukai su tekstu vykdo funkcij, kurios pavadinimas užrašytas ant mygtuko. 
Mygtukai su tekstu 
ir  
atveria meniu, iš kurio galite pasirinkti kitas priemones. Jos naudojamos 
tame lange, kuriame rodomos. 
Mygtukai su tekstu 
ir … (daugtaškiu) 




rodo, ar vestas rašo (pirkjo, preks ir pan.) komentaras.Vertikalus 














rodo rašus, iš kuri susideda lauko suma. ši funkcija naudojama tik 
suskaiiuojamuose laukuose (FlowFields). Detalizavimo mygtukas kartais 
nematomas tol, kol žymeklio neperkeliate  t lauk. 
 
Langai su eilutmis ir skiltimis 
Skirtingai nuo korteli lang, kuriuose ties kiekvienu lauko pavadinimu rodomas tik vienas 
informacijos elementas, languose su eilutmis ir skiltimis kiekvienoje eilutje vienu metu rodoma 
daug informacijos element. Tipiškas lango su eilutmis ir skiltimis, kuriame vedama pagrindin 
 
informacija, pavyzdys yra langas, rodantis lentel. Pardavjai/Tarpininkai. Jis atsiveria, 
Pagrindiniame meniu pasirinkus Pardavimai - Nustatymas - Pardavjai:  
 
 
Jeigu apie kelis pardavjus nustatote vienod informacij, naudokite Meniu juostos funkcij 
Redagavimas - Kopijuoti ankstesnj arba funkcin klaviš F8. Ši funkcija kopijuoja ankstesniojo 
lauko turin· žymekliu pažymt eilut. 
Languose su eilutmis ir skiltimis naudojama funkcija Paslpti skilt. Meniu juostoje pasirinkite 
Rodymas - Paslpti skilt. Skiltys slepiamos, kai lange j yra per daug ir dl to sunku aprpti vis 
informacij. Nordami vl ekrane matyti visas lango skiltis (arba patikrinti, ar nra paslpt), 
pasirinkite Rodymas - Rodyti skilt. Galima keisti skili plot, eilui aukšt, arba keisti skiltis 
vietomis. 
 
Langai su kortele, eilutmis bei skiltimis 
Languose, skirtuose vairiems dokumentams, yra ir korteli, ir eilui bei skili. Pagrindiniame 





Viršutin lango dalis yra tokia pat, kaip bet kurio kortels tipo lango.  Apatin lango dalis yra kaip 
bet kurio lango su eilutmis ir skiltimis. Iš vieno lauko  kit pereiti galima naudojant klaviš Enter 
arba rodykli klavišus. Nuo vienos lango dalies prie kitos pereinama naudojantis pele arba rodykli 
valdymo klavišais. 
Prisijungimo langas 
Jeigu dirbate kompiuteri tinkle, turiniame daug vartotoj, teises naudotis programa nustato 
sistemos administratorius. Jis sukuria Vartotojo ID ir slaptažodžius ir paskirsto teises. Tada Meniu 
juostoje arba Pagrindiniame meniu pasirink funkcij, kuriai reikalinga informacija iš duomen 
bazs, atversite prisijungimo lang: 
 
 
Pradedant darb su programa šiame lange reikia vesti Vartotojo ID ir slaptažodžius. Juos reikia 
siminti (slaptažodžiuose yra skirtumas tarp didžij ir mažj raidži). Po to, kai sistemos 
administratorius suteikia slaptažod, j keisti galite patys Meniu juostoje pasirink Priemons - 




Pel ar klaviatra? 
Programoje su langais paprastai lengviau naudotis pele, taiau kai kuriais atvejais gali bti patogiau 
dirbti ir klaviatra. Tam naudojami funkciniai klavišai.  
Funkcini klaviš apžvalga 
Funkcini klaviš apžvalgos lang galite išsikviesti paspaud klaviš kombinacij Alt+F1 arba 
nuj  meniu Žinynas >>> Funkcini klaviš apžvalga. 
 
	ia pateikiamos komandos, kurios vykdomos vartotojuip paspaudus klavišus F1, F2, F6, F12: 
 
 
	ia pateikiamos komandos, kurios vykdomos vartotojuip paspaudus klavišus F1, F2, F6, F10 ir F12 










Alt+F1 Funkcini klaviš srašas 
F1  Pagalba 
F2  Redagavimas 
F3  terpti nauj raš, kortel 
F4  Ištrinti raš 
 
F5  Srašas (iš kortels) 
Shift+F5 Kortel (iš srašo) 
Ctrl+F5 Knygos rašai (iš kortels arba srašo) 
 
F6  Pasirinkimas (iš vedamo lauko) 
  Išskleidimas (iš skaiiuojamo lauko) 
 
F7  Lauko filtras 
Shift+F7 Skaiiavimo filtras (skaiiuojamiems laukams) 
Ctrl+F7 Lentels filtras (vis lauk filtrai) 





F8  Kopijavimas iš viršaus (žurnale) 
F9  Statistika (iš kortels arba srašo) 
F11  Registravimas 
F12  Pagrindinis meniu 
 
 
Ctrl+PageUp Perjimas iš vienos kortels skilties  kit 
        (PageDown) 
  
FILTRAI.  DUOMEN PAIEŠKA 
Funkcija Rodymas -Ršiuoti 
Ši funkcij galima vykdyti arba pasirinkus meniu punktus Rodymas - Ršiuoti, arba baksteljus 
ranki juostos mygtuk "Ršiuoti". 
Ši funkcij taip pat galite vykdyti bakstelj ataskait mygtuk "Ršiuoti". 
Navision Financials ršiavimo funkcija padeda greit peržvelgti duomenis. Pavyzdžiui, jei Pirkj 
knygos raš yra daug, galite juos suršiuoti pagal: 
 tik pagal raš numerius, 
 iš pradži pagal pirkj numerius, paskui kiekvieno pirkjo rašus - pagal dat, 
 pagal dokumento tip, paskui kiekvieno tipo dokumentus - pagal j numerius ir galiausiai 
dokumentus su tuo paiu numeriu - pagal pirkj numerius. 
Kiekvienas ršiavimo variantas (arba j rinkinys) vadinamas raktu. Visus lentels raktus pamatysite 
perkl žymekl  tos lentels lang ir pasirink Rodymas - Ršiuoti.  
Lauko filtras,  Lentels filtras 
Šias funkcijas galima vykdyti arba pasirinkus meniu punktus "Rodymas - Lauko filtras" 
("Rodymas - Lentels filtras"), arba baksteljus atitinkamus ranki juostos mygtukus:  
 
Naudodamiesi funkcijomis Rodymas - Lauko filtras (arba Rodymas - Lentels filtras), matysite, jog 
lange gali bti rodomos tik sskaitos, pirkjai arba kiti rašai, tenkinantys nurodytas slygas. Pvz., 
galite nurodyti, jog  rodom pirkj korteli rinkin turi eiti tik tie pirkjai, kuri pardavimo 
agento kodo lauko reikšm yra "Peter Schmidt". Vartydami korteles, pastebsite, jog kitokios 
nerodomos. 
 	
Šio tipo filtr galite nustatyti arba nuimti bet kuriame rašo lauke. Tai galima atlikti taip dažnai, kaip 
reikia. Filtras veiks tol, kol jo nepašalinsite arba neparinksite kito. 
Lauk arba lenteli filtrai parenkami tik konkreiam langui taigi kitame lange ta pati lentel filtro 
jau neturs. Konkreiame lange filtras veiks tol, kol jo nepašalinsite. 
Visas korteles vl pamatysite tik num filtr. Tai darykite arba ta paia funkcija, kuria filtr 
sudarte (“Lauko filtras" arba "Lentels filtras"), arba meniu funkcija Rodymas - Visk rodyti.  
Lauko reikšmes ribojanti slyga vadinama lauko filtru. Jei reikia parinkti filtrus keliems laukams 
vienu metu, naudokite funkcij "Lentels filtras". 
 
 
Lauko filtro funkcija lygiai tokia pat, kaip ir lentels filtro. Tik lauko filtras riboja lauko, kuriame 
tuo metu yra žymeklis, reikšmes.  
 
Vedant filtr, galima rinkti visas raides bei skaitmenis (kaip ir vedant informacij  bet kur lauk). 
Be to, galite naudotis kai kuriais matematini išraišk simboliais. Lentelje pateikiamos dažniausiai 
vartojam pavidal išraiškos: 
Reikšm Pavyzdys Rezultatas 
Lygu 377 Skaiius 377 
Intervalas 1100 .. 2100..2500P8 Nuo 1100 iki 2100;Iki 2500 imtinai;8-jo 
ataskaitinio laikotarpio ir vlesn informacija 
Arba/arba 1200|1300 Visi, kuriuose yra skaiius 1200 arba 1300.  Jei 
yra rašas, turintis abu skaiius, bus rodomi abu 
 	
skaiiai 
Ir <2000&>1000 rašai, kuri numeriai mažesni už 2000 ir 
didesni už 1000 (ženklo & negalima rašyti 
tiesiog tarp numeri, kadangi rašas vienu metu 
negali turti dviej numeri). 
Nelygu <>0 Visi skaiiai, išskyrus 0. 
Daugiau negu > 1200 Skaiiai, didesni negu 1200. 
Daugiau negu arba 
lygu 
>=1200 Skaiiai, didesni arba lygs 1200. 
Mažiau negu <1200 Skaiiai, mažesni už 1200 
Mažiau negu arba lygu <=1200 Skaiiai, mažesni arba lygs 1200 
Neapibržtas 
nežinom simboli 
skaiius (gali bti ir 
nulis) 
*Co* Tekstai, kuriuose yra "Co" 
 *Co Tekstai, kurie baigiasi "Co" 
 Co* Tekstai, kurie prasideda "Co" 
Vienas nežinomas 
simbolis 
Hans?n Tokie tekstai, kaip Hansen, Hansan, Hansin, 




30|(>=10&<=20) rašas Nr. 30 arba (suskliaustos išraiškos 
reikšm) rašai, pradedant 10-ju ir baigiant 20-
ju 
Neskirti didžij ir 
mažj raidži 
(galimos ir didžiosios, 
ir mažosios raids) 




5999|8100 .. 8490 Rodomas rašas Nr. 5999 arba rašai, pradedant 




 ..1299|1400 Rodomi rašai, kuri numeriai mažesni arba 
lygs 1299, arba rašai, kuri numeriai didesni 
arba lygs 1400 ( t.y. visi rašai, išskyrus rašus 
nuo 1300-jo iki 1399-jo) 
 >50&<100 Rodomi rašai, kuri numeriai didesni už 50 ir 
mažesni už 100 (t.y. nuo 51-jo iki 99-jo rašo) 
 *C*&*D* Tekstai, kuriuose yra ir C, ir D. 
 @*co?* Rodomi tekstai,  kuriuos eina co., CO., Co., 
cot, cope, incorporated.... (CO, cO, co arba Co 
tekste privalo bti. Prieš jas ir po j gali bti bet 
koks simboli skaiius, bet po j turi bti bent 
vienas simbolis. Be to, nesvarbu, ar šios raids 
didžiosios, ar mažosios). 
Svarbu, kad filtrai bt sudaromi prasmingai. Pavyzdžiui, jei nurodysite neegzistuojant interval, 
programa negals jame ieškoti raš.  
FlowFilter 
Ši funkcij galima vykdyti arba pasirinkus meniu juostos punktus "Rodymas - FlowFilter", arba 
baksteljus ranki juostos mygtuk "FlowFilter". 
Programoje Navision Attain yra lauk, vadinam "FlowField". Tai laukai, kuri turinys nuolat kinta 
- programa skaiiuoja lauko "FlowField" turin kiekvien kart jums atidarant lang su šiuo lauku. 
Filtru "FlowFilter" nustatoma apimtis informacijos, pagal kuri programa turi skaiiuoti lauko 
"FlowField" turin. 
Laukai "FlowField" naudojami šios dienos sumoms ir kiekiams rodyti. Lauko turinys dažnai 
skaiiuojamas pagal kit lenteli (ne t, kurioms šis laukas priklauso) informacij. 
Lauko "FlowField" pavyzdys - Didžiosios knygos sskait lentels laukas Likutis. Šis laukas 
rodomas Didžiosios knygos sskait kortelje, bet informacija likuio reikšmei skaiiuoti imama iš 
registruot Didžiosios knygos raš lentels DK rašas. Pirkjo lauko “Likutis” reikšm 
skaiiuojama pagal lentels Pirkj knygos rašas informacij. Ir t.t. 
Taip yra todl, kad jums leidžiama keisti tik pagrindin Didžiosios knygos sskait, pirkj, tiekj 
ir preki lenteli informacij - adresus, kodus ir t.t. Finansin ši lenteli informacija rodoma 
 	
laukuose "FlowField", bet j negalima keisti tiesiogiai. Šie duomenys skaiiuojami pagal knygos 
raš lenteles. Keisti knygos raš lenteles galite tik registruodami rašus. 
Kaip skaiiuoti lauk "FlowField" turin, žino pati programa. Bet, pasirink funkcij Rodymas - 
FlowFilter, laikinai galite nurodyti, pagal kuriuos kit lenteli rašus turi bti skaiiuojama lauko 
"FlowField" reikšm. Tai daroma filtru "FlowFilter", nustatomu lange, kuriame rodoma 
suskaiiuotoji lauko reikšm (pavyzdžiui, lauko "Likuiai" reikšm rodoma pirkjo kortelje). Filtr 
programa naudoja knygos (šiuo atveju - pirkj knygos) raš lentelje, sumuodama knygos rašus. 
Pratimai 
1 pratimas. 
Nustatyti lauko filtr, kad juo naudojantis bt rodomos kortels tik t pirkj, kuri pardavimo 
agento kodas yra PS: 
1. Pasirinkite Pagrindinis meniu - Pardavimai - Pirkjai. 
2. Bakstelkite lauk "Pardavimo agento kodas". 
3. Pasirinkite Meniu juostos punkt Rodymas - Lauko filtras. 
Pasirodo langas,  kur veskite slygas, kurias turi tenkinti lauko turinys. Iš pradži filtro lauko 
turinys sutampa su kortels lauko turiniu, bet vietoje šio teksto rinkite savo tekst. 
4. veskite PS ir bakstelkite mygtuk "Naudoti". 
Jei dabar peržirsite pirkj korteles, matysite tik tas, kuri pardavimo agento kodas yra PS. Kit 
pirkj kortels duomen bazje tebra, j tik nematyti, kol nepašalintas filtras. 
5. Pasirinkite Meniu juostos punkt Rodymas - Rodyti visk. 
Dabar pirkj lentelje vl matote visas korteles. Jei reikalingi keli lauk filtrai, pasirinkite 
Rodymas - Lentels filtras arba bakstelkite rankiu juostos mygtuk "Lentels filtras". Pasirodys 
lentels filtro langas keliems filtrams sudaryti. 
Filtro lange yra trys mygtukai (ketvirtasis - "Žinynas"). Bakstelj mygtuk "Naudoti", panaudosite 
vestj filtr ir pamatysite tik pagal filtr atrinktus rašus (filtro langas lieka neuždarytas). Jei norite 
naudoti filtr ir uždaryti filtro lang, bakstelkite "Gerai". Jei norite uždaryti filtro lang neraš 




Naudodami lentels filtr, sudarykite keli lauk filtr. 
 	
1. Pasirinkite Pagrindinis meniu - Didžioji knyga - Sskait planas. 
2. Perkelkite žymekl  bet kur lauk ir pasirinkite meniu juostos funkcij Rodymas - Lentels 
filtras. 
Pasirodo langas, kuriame rodomi filtruojami laukai. Jei dar nra n vieno filtro, lange rodomas tas 
Sskait plano laukas, kuriame buvo žymeklis. 
 
Kairiojoje skiltyje veskite lauk, kuriems ketinate nustatyti filtrus, pavadinimus. Jei kurio nors 
pavadinimo neprisimenate, bakstelkite lauke (kairiojoje skiltyje), paskui - mygtuk "AssistButton", 
ir pamatysite lauk sraš. Lauk iš srašo pasirinksite, bakstelj jo pavadinim.  
Nordami  lentels filtr traukti dar vien lauk, bakstelkite pirmj tuši lauk ir  j veskite 
lauko pavadinim (j galite surinkti patys arba pasirinkti iš srašo).  Pvz., nustatykite numerio ir 
sskaitos tipo lauk filtrus.  Dešiniojoje skiltyje veskite atitinkam lauk filtrus: 
  lauk "Nr." veskite 6000..9999. 
  lauk "Sskaitos tipas" veskite "Registravimo".  
3. Bakstelkite mygtuk "Naudoti". 
4. Bakstelj lange "Sskait planas", pamatysite tik pagal filtrus atrinktus rašus. Dabar 
rodomos tik sskaitos su numeriais nuo 6000 iki 9999 (pelno (nuostolio) ataskaita). 
Sskaitos tipo filtras pašalino visas antraštes ir bendrj sum sskaitas, ir lange liko tik 
registravimo sskaitos. 
5. Jei filtras veikia tinkamai, gržkite  lentels filtro lang ir, bakstelj mygtuk "Gerai", j 
uždarykite. 
3 pratimas. 
"FlowFilter" nustatymas ir pašalinimas. 
 	
1. Pasirinkite Pagrindinis meniu - Atsargos - Prek. Raskite prek, kurios numeris 1896-S 
(stalas ATHENS). Atkreipkite dmes  lauko Atsargos reikšm - lauke rodoma 254.  
2. Pasirinkite meniu punktus Rodymas - FlowFilter. Pasirodo langas. Jo laukuose galite 
nustatyti preki kortels filtrus "FlowFilter". Tokius laukus atpažinsite iš j pavadinim - jie 
baigiasi žodžiu "filtras" (priešingai, lenteli filtrus galima sudaryti visiems laukams). 
Kiekvienas kortels "filtro" laukas atitinka vien knygos raš srašo lauk:  
 Kortels laukas "Datos filtras" atitinka knygos raš srašo lauk "Registravimo data". 
 Kortels laukas "Padalinio filtras" -  Didžiosios knygos raš srašo lauk 
"Padalinio kodas". 
 Kortels laukas "Projekto filtras" -  Didžiosios knygos raš srašo lauk 
"Projekto kodas".  
 Kortels laukas "Vietos filtras" atitinka knygos raš srašo lauk "Vietos kodas" ir t.t. 
3. Šalia lauko Vietos filtras surinkite ŽALIA ir bakstelkite mygtuk "Naudoti".  
4. Dabar pastebkite, jog preks kortels lauko "Atsargos" reikšm pasikeit - dabar jame 
rodoma 49. Taip vyko, kadangi lauko reikšm buvo skaiiuojama tik pagal tuos Preks 
knygos rašas, kuri lauke "Vieta" yra kodas ŽALIA. 
5. Vl bakstelkite lange "FlowFilter" ir pašalinkite filtr, kur vedte šalia "Vietos filtro".  










WITH Antrašt DO BEGIN 
  TESTFIELD("Nr."); 
  TESTFIELD("Pirkjo Nr."); 
  IF "Kompiuterio Serijinis Nr." <> '' THEN 
    TESTFIELD("Senas komp. Serijinis Nr.",''); 
  IF "Senas komp. Serijinis Nr." <> '' THEN 
    TESTFIELD("Kompiuterio Serijinis Nr.",''); 
 
  IF "Registravimo data" <> WORKDATE THEN 
    IF CONFIRM( 
      'Šiandien %1, o "Registravimo data" %2.\\\' + 
      'Ar nurodyti registravimo dat %1 ???',TRUE,WORKDATE,"Registravimo data") 
THEN 
      VALIDATE("Registravimo data",WORKDATE); 
      MODIFY; 
 
  Nustat.GET; 
  Nustat.TESTFIELD("Brokuot preki dž"); 
  Nustat.TESTFIELD("Sutaisyt preki dž"); 
 
  IF KitorašoNr = 0 THEN BEGIN 
    Gamrašas.LOCKTABLE; 
    IF Gamrašas.FIND('+') THEN BEGIN 
      KitorašoNr := Gamrašas."rašo Nr." + 1; 
      KitosOperacijosNr := Gamrašas."Operacijos Nr." + 1; 
    END ELSE BEGIN 
      KitorašoNr := 1; 
      KitosOperacijosNr := 1; 
    END; 
  END; 
   
  PirminisKodas := 'REMONTAS'; 
  RegistravimoNr := "Nr."; 
  RegistravimoSerija := "Numeri serija"; 
 
  Eilut.RESET; 
  Eilut.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"); 
  Eilut.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
  Remontuoti := Eilut.FIND('-'); 
 
  IF NOT Remontuoti THEN 
    ERROR('Nra k registruoti.'); 
 
  Langas.OPEN( 
    '#1#################################\\\' + 
    'Registruojamos eiluts     #2######\' + 
    'Eiluts Nr.                #3######'); 
 
  Langas.UPDATE(1,STRSUBSTNO('%1 %2',"Dokumento tipas","Nr.")); 
 
  Eilut.RESET; 
  Eilut.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"); 
  Eilut.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
  EilSkai := 0; 
 
 	
  //<<<<<<<<<< Tikrinimas ar registruojant visa dokumenta pajamavimu ir nurasymu 
skaicius sutampa >>>>>>>>> 
 
  IF "Registruoti antrašt" THEN BEGIN 
    Eilut.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
    IF Eilut.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Pajamav1 += 1 * Eilut.Kiekis; 
      UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
    Eilut.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Nurašymas); 
    IF Eilut.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Nuras1 += 1 * Eilut.Kiekis; 
      UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
 
    regEilut2.RESET; 
    regEilut2.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"::"reg. remonto 
aktas"); 
    regEilut2.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
    regEilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
    IF regEilut2.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Pajamav1 += 1 * regEilut2.Kiekis; 
      UNTIL regEilut2.NEXT = 0; 
    regEilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Nurašymas); 
    IF regEilut2.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Nuras1 += 1 * regEilut2.Kiekis; 
      UNTIL regEilut2.NEXT = 0; 
    IF Pajamav1 <> Nuras1 THEN ERROR('Pajamavim ir nurašym eilui kiekis arba 
preki kiekiai nesutampa!'); 
  END 
  ELSE BEGIN 
    Eilut.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
    IF Eilut.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Pajamav1 += 1 * Eilut.Kiekis; 
      UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
    Eilut.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Nurašymas); 
    IF Eilut.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Nuras1 += 1 * Eilut.Kiekis; 
      UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
 
    regEilut2.RESET; 
    regEilut2.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"::"reg. remonto 
aktas"); 
    regEilut2.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
    regEilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
    IF regEilut2.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Pajamav1 += 1 * regEilut2.Kiekis; 
      UNTIL regEilut2.NEXT = 0; 
    regEilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Nurašymas); 
    IF regEilut2.FIND('-') THEN 
      REPEAT 
        Nuras1 += 1 * regEilut2.Kiekis; 
      UNTIL regEilut2.NEXT = 0; 
    IF Pajamav1 < Nuras1 THEN ERROR('Pajamavim ir nurašym eilui kiekis arba 
preki kiekiai nesutampa!'); 




  //>>>>>>>>>>>> Tikrinimas ar registruojant visa dokumenta pajamavimu ir 
nurasymu skaicius sutampa <<<<<<<<<<<<\\ 
 
  //<<<<<<<< Savikaina iš Nurašymo priskiriama Pajamavimui >>>>>>>>>>>\\ 
 
  regEilut2.RESET; 
  regEilut2.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"::"reg. remonto 
aktas"); 
  regEilut2.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
  regEilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
   
  Eilut2.RESET; 
  Eilut2.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"); 
  Eilut2.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
  Eilut2.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas); 
 
  Eilut.SETRANGE("rašo tipas", Eilut."rašo tipas"::Nurašymas); 
  IF Eilut.FIND('-') THEN 
    REPEAT 
      Eilut.TESTFIELD(Eilut."Sugret. su preks rašu"); 
      Eilut2.SETRANGE("Preks grup", Eilut."Preks grup"); 
      IF Eilut2.FIND('-') THEN BEGIN 
        Eilut2.VALIDATE("Vnt. savik. (Lt)", Eilut."Vnt. savik. (Lt)"); 
        Eilut2.MODIFY; 
      END 
       ELSE BEGIN 
         regEilut2.SETRANGE("Preks grup", Eilut."Preks grup"); 
         IF regEilut2.FIND('-') THEN BEGIN 
            regEilut2.VALIDATE("Vnt. savik. (Lt)", Eilut."Vnt. savik. (Lt)"); 
            regEilut2.MODIFY; 
          END 
           ELSE ERROR('Nesutampa pajamavimo ir nurašymo preks grups!'); 
       END; 
 
  UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
 
  Eilut.SETRANGE("rašo tipas"); 
 
   //>>>>>>>>>> Savikaina iš Nurašymo priskiriama Pajamavimui <<<<<<<<<<<<\\ 
 
 
  IF Eilut.FIND('-') THEN 
  REPEAT 
    EilSkai := EilSkai + 1; 
    Langas.UPDATE(2,EilSkai); 
    Langas.UPDATE(3,Eilut."Eiluts Nr."); 
 
    CASE Eilut.Tipas OF 
      Eilut.Tipas::Prek: BEGIN 
        Eilut.TESTFIELD("Nr."); 
        Eilut.TESTFIELD(Kiekis); 
        IF Eilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)" = 0 THEN 
          Eilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)" := 1; 
 
        IF NOT (Eilut."rašo tipas" IN 
          [Eilut."rašo tipas"::Nurašymas,Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas]) 
        THEN 
          Eilut.FIELDERROR("rašo tipas", 
            STRSUBSTNO( 
               'turi bti %1, %2, %3, %4 arba %5', 




     
        PrekŽrnEilut.INIT; 
        PrekŽrnEilut."Registravimo data" := "Registravimo data"; 
        PrekŽrnEilut."Dokumento data" := "Dokumento data"; 
        IF Eilut."rašo tipas" IN [Eilut."rašo tipas"::Pajamavimas] THEN 
          PrekŽrnEilut."rašo tipas" := PrekŽrnEilut."rašo tipas"::"Teig. 
koreg." 
        ELSE 
          PrekŽrnEilut."rašo tipas" := PrekŽrnEilut."rašo tipas"::"Neig. 
koreg."; 
        PrekŽrnEilut."Pirminis kodas" := PirminisKodas; 
        PrekŽrnEilut."Dokumento Nr." := "Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Išorinis dokumento Nr." := "Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Priežasties kodas" := Eilut."Priežasties kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Preks Nr." := Eilut."Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Ršies kodas" := Eilut."Ršies kodas"; 
        PrekŽrnEilut.Aprašas := Eilut.Aprašas; 
        PrekŽrnEilut."Vietos kodas" := Eilut."Vietos kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Džs kodas" := Eilut."Džs kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Padalinio kodas" := Eilut."Padalinio kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Projekto kodas" := Eilut."Projekto kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Partijos Nr." := Eilut."Partijos Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Serijinis Nr." := Eilut."Serijinis Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Sugretinti su rašu" := Eilut."Sugret. su preks rašu"; 
        PrekŽrnEilut."Mat. vnt. kodas" := Eilut."Mat. vnt. kodas"; 
        PrekŽrnEilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)" := 
Eilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)"; 
        PrekŽrnEilut.Kiekis := Eilut.Kiekis; 
        PrekŽrnEilut."Kiekis (baz)" := Eilut."Kiekis (baz)"; 
        PrekŽrnEilut."Kiekis išrašytoje SF" := Eilut.Kiekis; 
        PrekŽrnEilut."Kiekis išrašytoje SF (baz)" := Eilut."Kiekis (baz)"; 
        PrekŽrnEilut."Vieneto savikaina" := Eilut."Vnt. savik. (Lt)"; 
        PrekŽrnEilut."Vieneto suma" := Eilut."Vnt. savik. (Lt)"; 
        PrekŽrnEilut.Suma := Eilut.Suma; 
        PrekŽrnEilut."Bendr. verslo reg. gr." := Eilut."Bendr. verslo reg. 
gr."; 
        PrekŽrnEilut."Bendr. preks reg. gr." := Eilut."Bendr. preks reg. 
gr."; 
        PrekŽrnEilut."Preks grup" := Eilut."Preks grup"; 
        PrekŽrnEilut."Firma gamintoja" := Eilut."Firma gamintoja"; 
        PrekŽrnEilut."Gamintojo Preks Nr." := Eilut."Gamintojo Preks Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Gamintojo Serijinis Nr." := Eilut."Gamintojo Serijinis 
Nr."; 
        PrekŽrnEilut."Savikaina pagal raš" := Eilut."Savikaina pagal raš"; 
        //DK 
        PrekŽrnEilut."Šaltinio tipas" := PrekŽrnEilut."Šaltinio 
tipas"::Pirkjas; 
        PrekŽrnEilut."Šaltinio Nr." := "Pirkjo Nr."; 
        // 
        PrekŽrnRegEilut.RUN(PrekŽrnEilut); 
 
        PrekKnrašas.LOCKTABLE; 
        PrekKnrašas.FIND('+'); 
        KurtiGamrašPagalPrek(Antrašt,Eilut,PrekKnrašas); 
      END; 
 
      Eilut.Tipas::Ištekliai: BEGIN 
        Eilut.TESTFIELD("Nr."); 
        Eilut.TESTFIELD(Kiekis); 
        IF Eilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)" = 0 THEN 
          Eilut."Kiekis(mat.vnt./baz.mat.vnt.)" := 1; 
 
      //  Eilut.TESTFIELD("rašo tipas",Eilut."rašo tipas"::"6"); 
 		
 
        IštŽrnEilut.INIT; 
        IštŽrnEilut."Registravimo data" := "Registravimo data"; 
        IštŽrnEilut."Dokumento data" := "Dokumento data"; 
        IštŽrnEilut."rašo tipas" := IštŽrnEilut."rašo tipas"::Išlaidos; 
        IštŽrnEilut."Pirminis kodas" := PirminisKodas; 
        IštŽrnEilut."Dokumento Nr." := "Nr."; 
        IštŽrnEilut."Išorinis dokumento Nr." := "Nr."; 
        IštŽrnEilut."Priežasties kodas" := Eilut."Priežasties kodas"; 
        IštŽrnEilut."Ištekli Nr." := Eilut."Nr."; 
        IštŽrnEilut.Aprašas := Eilut.Aprašas; 
        IštŽrnEilut."Padalinio kodas" := Eilut."Padalinio kodas"; 
        IštŽrnEilut."Projekto kodas" := Eilut."Projekto kodas"; 
        IštŽrnEilut."Mat. vnt. kodas" := Eilut."Mat. vnt. kodas"; 
        IštŽrnEilut.Kiekis := -Eilut.Kiekis; 
        IštŽrnEilut."Tiesiog. vnt. savik." := Eilut."Vnt. savik. (Lt)"; 
        IštŽrnEilut."Vieneto savikaina" := Eilut."Vnt. savik. (Lt)"; 
        IštŽrnEilut."Bendroji savikaina" := -Eilut.Suma; 
        IštŽrnEilut."Vieneto kaina" := Eilut."Vieneto kaina"; 
        IštŽrnEilut."Bendroji kaina" := -Eilut."Pard. suma"; 
        IštŽrnEilut."Bendr. verslo reg. gr." := Eilut."Bendr. verslo reg. 
gr."; 
        IštŽrnEilut."Bendr. preks reg. gr." := Eilut."Bendr. preks reg. 
gr."; 
        IštŽrnRegEilut.RUN(IštŽrnEilut); 
 
        IštKnrašas.LOCKTABLE; 
        IštKnrašas.FIND('+'); 
        KurtiGamrašPagalIštekli(Antrašt,Eilut,IštKnrašas); 
      END; 
    END; 
  UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
 
  IF NOT regAntrašt.GET("Dokumento tipas"::"reg. remonto aktas","Nr.") THEN 
BEGIN 
    regAntrašt.INIT; 
    regAntrašt.TRANSFERFIELDS(Antrašt); 
    CASE "Dokumento tipas" OF 
      "Dokumento tipas"::"Remonto aktas": 
        regAntrašt."Dokumento tipas" := regAntrašt."Dokumento tipas"::"reg. 
remonto aktas"; 
    END; 
    regAntrašt."Nr." := RegistravimoNr; 
    regAntrašt."Numeri serija" := RegistravimoSerija; 
    regAntrašt."Vartotojo ID" := USERID; 
    regAntrašt.INSERT; 
  END ELSE BEGIN 
    regAntrašt."Registravimo data" := "Registravimo data"; 
    regAntrašt."Remonto data" := "Remonto data"; 
    regAntrašt.Atiduotas := Atiduotas; 
    regAntrašt."Darbas atliktas" := "Darbas atliktas"; {AL041008} 
    regAntrašt.Remontavo := Remontavo; {AL041103} 
    regAntrašt.MODIFY; 
  END; 
 
  regEilut.RESET; 
  regEilut.SETRANGE("Dokumento tipas","Dokumento tipas"::"reg. remonto 
aktas"); 
  regEilut.SETRANGE("Dokumento Nr.","Nr."); 
  IF regEilut.FIND('+') THEN 
    EilNr := regEilut."Eiluts Nr." 
  ELSE 




  Eilut.FIND('-'); 
  REPEAT 
    EilNr += 10000; 
    regEilut.INIT; 
    regEilut.TRANSFERFIELDS(Eilut); 
    regEilut."Eiluts Nr." := EilNr; 
    CASE "Dokumento tipas" OF 
      "Dokumento tipas"::"Remonto aktas": 
        regEilut."Dokumento tipas" := regEilut."Dokumento tipas"::"reg. 
remonto aktas"; 
    END; 
    regEilut."Dokumento Nr." := RegistravimoNr; 
    regEilut."Registravimo data" := "Registravimo data"; 
    regEilut.INSERT; 
  UNTIL Eilut.NEXT = 0; 
 
  IF "Registruoti antrašt" THEN 
    DELETE; 
  Eilut.DELETEALL; 
 
  CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Auto koreg. ats.savik. iš rem.",Antrašt); 
 
  COMMIT; 
  CLEAR(PrekŽrnRegEilut); 
  Langas.CLOSE; 
 
END; 
Rec := Antrašt; 
 
IF regAntrašt."Spausdinti remonto akt" THEN 
  regAntrašt.Spausdinti; 
 
 
